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(выпускник должен быть готов) 
Требования ФГОС,  





Осуществлять коммуникации в профессиональной 
среде и в обществе в целом, в том числе на иностран-
ном языке, разрабатывать документацию, презенто-
вать и защищать результаты комплексной экономиче-
ской деятельности. 
Требования ФГОС 
(ОК-14; ПК-9; 11) 
Р2 
Эффективно работать индивидуально, в качестве чле-
на команды, состоящей из специалистов различных 
направлений и квалификаций, с делением ответст-
венности и полномочий за результаты работы и го-






Демонстрировать знания  правовых, социальных, эти-
ческих и культурных аспектов  хозяйственной дея-
тельности, осведомленность в вопросах охраны здо-





Самостоятельно учиться и непрерывно повышать 




Критерий 5 АИОР 
(2.6), согласованный с 
требованиями между-
народных стандартов 
EUR-ACE и FEANI 
Р5 
Активно пользоваться основными методами, спосо-
бами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией, работать с ин-
формацией в глобальных компьютерных сетях 
 




Применять знания математических дисциплин, стати-
стики, бухгалтерского учета и анализа для подготовки 
исходных данных и проведения расчетов экономиче-
ских и социально-экономических показателей, харак-
теризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
на основе типовых методик с учетом действующей 
нормативно-правовой базы 
Требования ФГОС 
(ПК-1, ПК-2; ПК-3;4;5 
ПК-7; ОК-5; ОК-4; 
ОК11,13) 
Р7 
принимать участие в выработке и реализации для 





организации учета и отчетности на основе выбора 
эффективной учетной политики, базирующейся на 
соблюдении действующего законодательства, требо-
ваний  международных стандартов и принципах ук-
репления  экономики хозяйствующего субъекта 
Р8 
Применять глубокие знания основ функционирования 
экономической системы на разных уровнях, истории 
экономики и экономической науки  для анализа соци-
ально-значимых проблем и процессов, происходящих 






Строить стандартные теоретические и эконометриче-
ские модели исследуемых процессов, явлений и объ-
ектов, относящихся к области профессиональной дея-
тельности, прогнозировать, анализировать  и интер-
претировать полученные результаты с целью приня-
тия  эффективных решений 
Требования ФГОС  
ПК-6; ПК-5; ПК-7; 
ПК-13;; ПК-8; 
Р10 
На основе аналитической обработки учетной, стати-
стической и отчетной информации готовить инфор-
мационные обзоры, аналитические отчеты, в соответ-
ствии с поставленной задачей, давать оценку и интер-
претацию полученных результатов и обосновывать 
управленческие решения 
Требования ФГОС ПК-
4; ПК-5  ПК-7;  
ПК-10; ПК-13; ПК-  
ОК-1;2;3; ОК-6; ОК-13 
Р11 
Внедрять современные методы бухгалтерского учета 
и анализа на основе знания  информационных техно-
логий, международных стандартов учета и финансо-




Осуществлять преподавание экономических дисцип-
лин в общеобразовательных учреждениях, образова-
тельных учреждениях начального профессионально-
го, среднего профессионального, высшего профес-





Принимать участие в разработке проектных решений 
в области профессиональной  и инновационной дея-
тельности предприятий и организаций, подготовке 
предложений и мероприятий по реализации разрабо-
танных проектов и программ с учетом критериев со-
циально-экономической эффективности, рисков и 





Проводить теоретические и прикладные исследования 
в области современных достижений экономической 
науки в России и за рубежом  с учетом особенностей 

































Организовывать операционную (производственную) 
и коммерческую деятельность предприятия, осущест-
влять комплексный анализ его финансово-
хозяйственной деятельности использовать получен-
ные результаты для обеспечения принятия оптималь-
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Объектом исследования является деятельность коммерческих банков, 
бухгалтерский баланс банков. 
Цель работы – изучение организации бухгалтерского учёта в коммерче-
ских банках и особенности построения бухгалтерского баланса на примере 
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». 
В процессе исследования проводилось изучение бухгалтерского учёта 
коммерческого банка и его структуры баланса. 
В результате исследования были изучены бухгалтерский учёт и особен-
ности построения бухгалтерского баланса в банке. 
Область применения: коммерческий банк. 
Экономическая эффективность/значимость работы заключается в том, 
что информация, содержащиеся в данной работе, может быть полезна бухгал-



















Определения, обозначения, сокращения 
 
В данной работе использованы следующие определения: 
Коммерческий банк - кредитная организация, которая осуществляет 
банковские операции для юридических и физических лиц (расчётные, платёж-
ные операции, привлечение вкладов, предоставление ссуд, а также операции на 
рынке ценных бумаг и посреднические операции). 
Отчётность коммерческих банков - это информация о деятельности бан-
ка в виде официально утверждённых отчетных форм. 
Баланс – документ бухгалтерской отчётности, характеризующий дея-
тельность банка. 
Активы банка — объекты собственности, имеющие денежную оценку и 
принадлежащие банку. 
Пассивы банка – ресурсы банка, которые складываются из собственных 
и привлечённых денежных средств, являющиеся источником образования акти-
вов. 
Сокращения русских слов осуществляются в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.12-2011. Список используемых сокращений: 
ЦБ РФ – Центральный Банк Российской Федерации; 
ПБУ – Положение по бухгалтерскому учету; 
И т.д.– и так далее;  
И др.– и другие;  
И проч. – и прочие; 
ОС – основные средства. 
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Банковская система на сегодняшний день - это одна из самых важных 
сфер национального хозяйства любого развитого государства.  По праву цен-
тральное место в современной банковской системе принадлежит коммерческим 
банкам, которые предоставляют своим клиентам полный комплекс финансово-
го обслуживания, объемы, качество и скорость которого постоянно совершен-
ствуются и возрастают благодаря внедрению и применению современных тех-
нологий. 
Стабилизация роста денежной массы является залогом снижения темпов 
инфляции, обеспечения постоянства уровня цен, при достижении которого ры-
ночные отношения могут воздействовать на экономику народного хозяйства 
самым эффективным образом. 
В современных условиях банковской системы России, ужесточения кон-
куренции на рынке банковских услуг, а также увеличения банкротств банков, 
возникает потребность у работников системы и клиентов иметь достоверную 
информацию о финансовом состоянии банков, тенденциях изменения ликвид-
ности и платежеспособности, а также причин и факторов, оказывающих влия-
ние на их изменение.  
Баланс коммерческого банка  это бухгалтерский баланс, в котором от-
ражается состояние собственных, привлеченных и одолженных средств банка, 
их размещение в кредитные и другие активные операции. Банковские балансы 
являются коммерческой информацией и отвечают ее основным требованиям. В 
процессе построения банковских балансов используются принципы группиров-
ки операций по экономически однородным признакам. 
На основание данных, приведенных в бухгалтерском балансе банков, 
осуществляя сравнение источников образования финансовых ресурсов, их раз-
мещение, структуры активов и обязательств, можно определить и проанализи-
ровать финансовое состояние банка, его ликвидность, платежеспособность и 
финансовую устойчивость. От состояния и структуры разделов и статей актива 
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и пассива зависит уровень ликвидности, платежеспособности, финансовой ус-
тойчивости и конкурентоспособности банков, которые, в свою очередь, зависят 
от финансово-хозяйственной деятельности банков. 
Актуальность исследования темы настоящей работы обусловлена основ-
ными отличиями правил ведения бухгалтерского учета кредитными организа-
циями от правил ведения бухгалтерского учета бюджетными и прочими орга-
низациями, а, следовательно, отличен и порядок отображения показателей в 
бухгалтерском балансе.  
Целью данной дипломной работы изучение организации бухгалтерского 
учёта в коммерческих банках, особенности построения бухгалтерского баланса 
на примере ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Для выполнения данной це-
ли было поставлено несколько задач, таких как: 
1. Рассмотрение и изучение бухгалтерского учёта в банках 
2. Изучение видов бухгалтерской отчётности в коммерческих банках 
3. Рассмотрение структуры банковского баланса 
4. Провести анализ бухгалтерского баланса Банка 
В данной дипломной работе объектом исследования является деятель-
















В ходе написания выпускной квалификационной работы были использо-
ваны научная и учебно-методическая литература, нормативно-законодательные 
акты Российской Федерации. 
Главными источниками, раскрывающими теоретические основы бухгал-
терского учета в коммерческих банках, явились работы И.П. Воробьёвой, Т.Н. 
Бондаревой, О.В. Курныкиной, Т.Н. Нестеровой, Н.Э. Соколинской, С.Г. Чег-
лаковой. В данных источниках подробно рассмотрены принципы ведения бух-
галтерского учёта в коммерческом банке, виды бухгалтерского отчетности 
коммерческого банка и порядок ее предоставления, структура и принципы по-















1 Особенности бухгалтерского учёта и отчетности в коммерческих бан-
ках 
1.1 Принципы ведения бухгалтерского учёта в коммерческом банке 
 
Банковская система является одной из самых важных структур совре-
менной рыночной экономики. Развитие банков, товарного производства и об-
ращения всегда шли параллельно и были тесно связаны. Когда банковские ор-
ганизации проводят денежные расчеты, кредитуют хозяйства и являются по-
средниками в перераспределении капитала, то они оказывают не только рост 
производительности общественного труда, но и значительно повышают общую 
эффективность производства.  
На сегодняшний момент в России действует двухуровневая банковская 
система. Первый уровень представлен Центральным банком Российской Феде-
рации, далее ЦБ РФ. ЦБ РФ ведет расчеты между кредитными организациями и 
занимается регулированием их деятельности.  
Ко второму уровню относятся коммерческие банки, которые предостав-
ляют финансовые услуги организациям и частным лицам. 
В Федеральном законе N 395-1 "О банках и банковской деятельности", 
далее ФЗ №395-1 сказано, что банк – это кредитная организация, которая имеет 
исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские 
операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридиче-
ских лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на ус-
ловиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских 
счетов физических и юридических лиц. [1] 
Банковская деятельность носит двойственный характер. Банки - это не 
только коммерческие предприятия, но и один из важных социальных институ-
тов:  




2. Как социальный институт - это основное звено финансовой инфра-
структуры. 
Банковские организации основываются на том, чтобы использовать пол-
ную и достоверную информацию о формировании его ресурсов, достигнутых 
результатах, наличии резервов на возможные потери и прочих банковских опе-
рациях. Обеспечивает банк данной информацией, ведущийся в нем бухгалтер-
ский учет.  
Бухгалтерский учет – это поток информации о состоянии и движении 
денежных средств, имущества, фондов, кредитов, ценных бумаг, создаваемых 
резервов, доходов и расходов, конечных финансовых результатов работы бан-
ка. Ответственным за организацию бухгалтерского учета и соблюдение зако-
нодательства при выполнении банковских операций является руководитель 
банка.  
Бухгалтерский учет банковских организаций значительно отличается от 
учета других хозяйственных субъектов и, следовательно, имеет свои отличи-
тельные черты. Для того чтобы разобраться в этих чертах, составим сравни-
тельную таблицу 1 бухгалтерского учета банков и бухгалтерского учет пред-
приятий. 
 










1. Формирование полной и дос-
товерной информации деятель-
ности банка и об ее имуществен-
ном положении; 
2. Ведение подробного, полного 
и достоверного бухгалтерского 
учета всех банковских операций, 
наличия и движения требований 
и обязательств, использования 
кредитной организацией матери-
альных и финансовых ресурсов; 
3. Определение резервов для 
обеспечения финансовой устой-
чивости банка и предотвращения 
1. Формирования полной и досто-
верной информации о деятельности 
организации ее имущественном по-
ложении; 
Обеспечение информацией пользова-
телей для контроля за соблюдением 
законодательства при осуществлении 
хозяйственных операций и их целе-
сообразности, наличием и движением 
имущества и обязательств, использо-
ванием материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов в соответствии 
с утвержденными нормами, нормати-
вами и сметами; 
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Продолжение Таблицы 1 
 




тельности и выявление внутрихо-
зяйственных резервов обеспечения 
ее финансовой устойчивости. 
Нормативное 
регулирование 
«Положение о правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на 
территории Российской Федера-
ции» (утв. Банком России 
16.07.2012 N 385-П). 
Федеральный закон от 06.12.2011 N 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
Разделы в 
плане счетов 
1. Балансовые счета; 





1. Внеоборотные активы; 
2. Производственные запасы; 
3. Затраты на производство; 
4. Готовая продукция и товары; 
5. Денежные средства; 
6. Расчеты; 
7. Капитал; 










Счета расположены по мере убыва-
ния ликвидности 
Счета расположены по мере возрас-
тания ликвидности 
Бухгалтерский 
учет активов и 
пассивов 
Полная сумма, с копейками 




ордерной системы учета. 
Использование журнально-
ордерной системы учета. 
 
 
Составление баланса банка основывается на девяти принципах бухгал-
терского учета, которые прописаны в Положении о правилах ведения бухгал-
терского учета в кредитных организациях, далее Положение № 385-П.  








Таблица 2 – Принципы бухгалтерского учета в коммерческих банках [2] 
 
 
Точный и грамотно поставленный бухгалтерский учет в банковских ор-
ганизациях помогает решить следующие задачи: 
1. Наилучшим образом выполнять свои обязанности налогоплательщика. 
2. Вовремя предоставлять отчетность и иную информацию регулирую-
щим органам и другим пользователям данной информации. 
3. Обеспечение материалами для принятия обоснованных управленче-
ских решений руководящим органам и лицам банка. 
Стоит отметить, что структура банковского плана счетов является фик-
сированной и состоит из трёх уровней: 
Первые два уровня посвящены финансовым операциям с различными 
организациями, которые могут являться как кредиторами, так и дебиторами по 
отношению к банку. Если банк осуществляет бухгалтерское обслуживание об-
щества с ограниченной ответственностью, проводки по всем операциям отра-
жаются именно в этих разделах. 
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Третий уровень представлен лицевым счётом, состоящим из 20 знаков. 
В свою очередь, он состоит из трёх разделов. Первый включает в себя 5-
значный счёт, во втором указывается код валюты, в которой ведутся расчёты. 
Третий раздел включает всё остальное. 
Структура Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организаци-














Рисунок 1 – Структура Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных органи-
зациях [2] 
 
Банковские счета в коммерческих банках делятся на счета первого и 
второго порядка.  
Счета первого порядка – это укрупненные, синтетические и состоят из 
трех знаков.  
Счета второго порядка – это детализирующие, открываемые в развитие 
счетов первого порядка и состоят из пяти знаков.  
Для примера рассмотрим одни из самых основных банковских проводок: 
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1) Дебет 455 (в зависимости от срока кредита 45502, 45505, пр.) Кредит 202 (в 
зависимости от кассы 20202, 20207) - выдано из кассы кредитные деньги клиен-
ту на руки; 
2) Дебет 20202 Кредит 40817, 423, 455, 47427 (в зависимости, какие деньги 
вносит клиент) - клиент внес в кассу деньги;  
3) Дебет 42301, 42302, 42303, 42305 пр. Кредит 20202 - выдача денег клиенту 
по вкладу;  
4) Дебет 603, 40817 (в зависимости от того, как происходит начисление зара-
ботной платы) Кредит 202 - выдача заработной платы сотрудникам.  
Бухгалтерский учет банковских организаций делится на синтетический и 
аналитический.  
Синтетический учет – это учет обобщенных данных бухгалтерского 
учета о видах имущества, обязательств и хозяйственных операций по опреде-
ленным экономическим признакам. На основе данных синтетического учета 
принимаются ответственные управленческие решения. 
Аналитический учет – это более подробный детализированный учет, 
который раскрывает информацию об имуществе, обязательствах и о хозяйст-
венных операциях внутри каждого синтетического счета. 
Аналитический учет в банках ведется на лицевых счетах. Лицевые счета 
открываются в разрезе счетов 2-ого порядка и имеют признак своего счета 2-
ого порядка. По своему назначению лицевые счета подразделяются на клиент-
ские и внутрибанковские. Регистрация открываемых лицевых счетов введется в 
разрезе счетов 2-ого порядка, при этом в отделенной книге регистрируются 
клиентские лицевые счета и отдельно - внутрибанковские. 
Счета аналитического учета по операциям ведутся в двух измерителях - 
в единицах иностранной валюты и в рублевом эквиваленте. 
Все суммы операций в банках отражаются методом двойной записи по 
лицевым счетам. После завершения на бухгалтерских счетах всех операций 
банка за день составляется ежедневный банковский баланс. Для этого все дан-
ные аналитического учета собираются до уровня счетов 2-ого порядка, а на ос-
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новании остатков и оборотов по счетам 2-ого порядка составляется банковский 
баланс. В связи с этим, каждая банковская операция должна отражаться на ли-
цевых счетах.  
Одно из существенных отличий заключается в том, что порядок бухгал-
терского учёта в кредитных организациях регулируется не Министерством Фи-
нансов, а Центральным Банком Российской Федерации.  
Главными особенностями ведения бухгалтерского учета банковских ор-
ганизаций являются: 
1. План счетов банковской организации отличается от хозрасчётной 
структуры и группировкой счетов и субсчетов. Больше разделов и счетов в нём 
посвящено операциям с облигациями, акциями и другими ценными бумагами, 
драгоценными металлами и денежными средствами. Кроме того, обширную 
группу счетов составляют клиентские и корреспондентские счета. 
2. В банковской организации баланс составляется за каждый операцион-
ный день. При этом не допускается вносить какие-либо изменения в докумен-
тацию, которые касаются предыдущих дней.  
Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать вывод о том, 
что бухгалтерский учет коммерческих банков обладает рядом особенностей, 
отличных от ведения бухгалтерского учета в каких-либо организациях или 
предприятиях. Такие особенности у бухгалтерского учета банков объясняются 
спецификой хозяйственной деятельности банка. 
 
1.2 Виды бухгалтерского отчетности коммерческого банка и порядок ее 
предоставления  
 
Бухгалтерская отчетность банков является завершающим этапом всего 
учетного процесса. Под отчетностью банков можно понимать, предусмотрен-
ную в законодательстве РФ и нормативных актах Банка России форму получе-
ния информации о деятельности банков, то есть представление банками и по-
лучение Банком России указанной информации в виде официально утвержден-
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ных отчетных документов (форм отчетности), которые подписывают лица, от-
ветственные за достоверность содержащихся в таких документах сведений. 
Бухгалтерская отчётность коммерческого банка разделяется на текущую 
бухгалтерскую отчетность и годовую бухгалтерскую отчетность. Данные син-
тетического и аналитического учёта являются основой для составления бухгал-
терской отчётности коммерческого банка.  
Объектами аналитического учёта в коммерческих банках являются ли-
цевые счета. Порядок аналитического учёта предусматривается положением о 
ведении бухгалтерского учёта в коммерческих банках 385-П. Синтетический 
учёт представлен в первую очередь следующими документами [3, с.149]: 
1. Ежедневная оборотная ведомость; 
2. Ежедневный баланс.  
3. Отчёт о финансовых результатах.  
4. Ведомость оборотов по отражению событий после отчётной даты.  
Она не только обобщает, но и также предоставляет информацию в виде 
определённого набора отчётных форм и показателей информацию о деятельно-
сти коммерческого банка. Классификация отчетности в банках представлена на 
рисунке 2. 
 
Рисунок 2 – Классификация отчетности в коммерческих банках [2] 
 
Отчётность коммерческих банков раньше была основана на указаниях 
ЦБ РФ от 12 ноября 2009 г. №2332-у. С 2017 года отчётность коммерческих 
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банков основывается на Указаниях Банка России от 24.11.2016 N 4212-У (ред. 
от 27.02.2017) "О перечне, формах и порядке составления и представления 
форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Фе-
дерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2016 N 44718). [4] 
Отчётность коммерческих банков - это информация о деятельности бан-
ка в виде официально утверждённых отчетных форм. [3, с.151] На рисунке 3 
представлены основные признаки отчётности банка. 
 
 
Рисунок 3 – Основные признаки отчетности коммерческих банков [3] 
 
В текущую бухгалтерскую отчётность включается ежедневная отчёт-
ность, пятидневная отчётность, ежедекадная отчётность, ежеквартальная отчёт-
ность, а также отчётность, которая характеризует деятельность коммерческого 
банка по итогам месяца. 
Самый большой объем работы связан с составлением ежемесячной 
(больше 30 форм) и ежеквартальной (больше 20 форм) отчетности. Ежемесяч-
ная отчетность предоставляется коммерческими банками в Главное управление 
ЦБ РФ и в налоговые органы. 
Ежеквартальную и годовую отчетность составляют и представляют бан-
ки, в соответствии с нормами ранее названного Положения ЦБ №191 от 
30.07.2002г. являющиеся головными организациями в банковских и консолиди-
рованных группах.  
Центральным банком РФ нормативными документами регламентируется 









Коммерческие банки ежемесячно предоставляют ЦБ РФ следующую от-
чётность [3]: 
1. Форма № 0409134 - Расчёт собственного капитала; 
2. Форма № 0409202 - Отчёты о кассовых оборотах; 
3. Оборотный и бухгалтерский баланс; 
4. Форма № 04009110 - Расшифровка отдельных показателей и пр. 
Если банки выполняют операции в иностранной валюте, то им в допол-
нении нужно предоставлять в ЦБ РФ отчет о движении иностранных активов и 
пассивов в свободно конвертируемых валютах, а также в других видах валют. В 
состав данного отчета входит справка о текущих поступлениях и платежах по 
операциям с нерезидентами с выделением стран Дальнего и Ближнего зарубе-
жья. 
Банки, которые выполняют валютные операции, кроме данного вида от-
четности обязаны представлять в учреждения ЦБ РФ особую отчётность о ве-
дении открытой валютной позиции и отчет о движении наличной иностранной 
валюты и платежных документов в иностранной валюте. 
Коммерческими банками ежеквартально предоставляются: Отчёт о фи-
нансовых результатах, Отчёты о кредитах; Сведения о ценных бумагах, клиен-
тах банка, об электронных переводах, о банкоматах и платёжных терминалах и 
пр.; Данные об использовании прибыли. [3, с.152] 
В годовой бухгалтерский отчет коммерческого банка включаются 
1. Форма № 0409101 - Бухгалтерский баланс в форме оборотной ведомо-
сти по счетам бухгалтерского учета;  
2. Форма № 0409126 - Отчёт о финансовых результатах;  
3. Форма № 0409126 - Отчёт об использовании прибыли;  
4. Форма № 0409115 - Расчет резерва под возможные потери по ссудам; 
Отчёт о состоянии внутреннего контроля в банке; 
5. Пояснительная записка. 
Годовая бухгалтерская отчётность коммерческого банка подлежит обя-
зательной аудиторской проверке.  
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На рисунке 4 представлены публикуемые формы годовой отчётности. 
 
 
Рисунок 4 - Публикуемые формы годовой бухгалтерской отчётности [3]  
 
Для того, чтобы составить бухгалтерский отчёт в конце отчётного пе-
риода банки специальную подготовительную работу. Первоначально банки 
проводят инвентаризацию на балансовых и внебалансовых счетах всех денеж-
ных средств, ценностей, основных средств, нематериальных активов. В процес-
се подготовки проводится анализ дебиторско-кредиторской задолженности, 
предпринимаются действия для её погашения.  
При анализе кредитного портфеля, применяются действия, для того, 
чтобы выявить нереальную ссудную задолженность, а также начисленных про-
центов по этим ссудам и их списаниям в установленном порядке. Точно также 
проводится работа и по другим видам активов, для того, чтобы в годовом ба-
лансе были отражены реальные и достоверные активы и пассивы. По итогам 
инвентаризации осуществляются действия, для урегулирования выявленных 
расхождений. 
Стоит отметить, что перед тем, как составить годовой бухгалтерский от-
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Подводя итог всего вышесказанного можно сказать, что бухгалтерская 
отчетность – это единая система показателей, которая получена на основе дан-
ных бухгалтерского учета, об имущественном и финансовом положении орга-
низации и результатах ее хозяйственной деятельности за отчетный период. 
По периодичности составления различают промежуточную и годовую 
бухгалтерскую отчетность. Промежуточная включает отчетность за день, пяти-
дневку, декаду, половину месяца, месяц, квартал и полугодие. Годовая отчет-
ность - это отчеты за год, для этого используют специальные формы бухгалтер-
ской отчетности.  
С помощью отчетности банка можно найти общую стоимость имущест-
ва, стоимость иммобилизованных средств, стоимость оборотных средств, мате-
риальных оборотных средств, величину собственных и заемных средств пред-
приятия.  
Так же можно установить недостатки или излишки источников средств 
для формирования запасов и затрат, при этом возможно определить обеспечен-
ность собственными, кредитными и другими заемными источниками, поэтому, 
нужно отметить важность наиболее полного и достоверного изложения в бух-
галтерской отчетности необходимой информации. 
Для того чтобы информация, которая содержится в отчетности, была не-
обходимой пользователям, она должна отвечать следующим качественным 
критериям, а именно понятность, существенность, нейтральность и сопостави-
мость. Если данные критерии не будут соблюдены банком, то это приведет к 
нежелательным последствиям, как для самого предприятия, так и для заинтере-
сованных лиц и организаций - кредиторов, акционеров и др. 
 
1.3 Структура и принципы построения бухгалтерского баланса в ком-
мерческих банках 
 
Основным документом, который характеризует деятельность коммерче-
ского банка, является баланс. В отличие от предприятий, которые разрабаты-
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вают ежемесячные, квартальные и годовые балансы, коммерческие банки со-
ставляют и ежедневные балансы, которые являются внутрибанковскими доку-
ментами.  
Понятие «баланс» в бухгалтерском учёте имеет достаточно много значе-
ний [5, с.16]: 
1.  Баланс – это документ бухгалтерской отёчности; 
2.  Баланс – это равновесие между двумя частями, его составляющими, - 
активом и пассивом; 
3.  Баланс – это метод ведения бухгалтерского учёта. 
Баланс как документ бухгалтерской отчётности является важнейшим до-
кументом, отражающим результаты деятельности за определённый период.  
Баланс входит в состав бухгалтерской отчётности за день, месяц, квар-
тал, год. Счета расположены в том же порядке, что и в плане счетов бухгалтер-
ского учёта. Данные по счетам формируются на две части баланса – актив и 
пассив. В активе отражаются хозяйственные средства банка, а в пассиве — ис-
точники их приобретения или образования.  




Рисунок 5 – Основные статьи бухгалтерского баланса банка [6] 
 
Составление бухгалтерского баланса в коммерческих банках необходи-
мо осуществлять оперативный контроль, анализ деятельности банка и прини-
мать корректирующие меры для совершенствования в коммерческих банках 
работы. 
Статьями баланса являются синтетические счета, учет на которых ведет-
ся по принципу двойной записи с отражением каждой операции по дебету од-
ного и кредиту другого счета.  
На рисунке 6 представлены критерии балансовых статей. 
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Рисунок 6 – Критерии балансовых статей [7] 
 
По степени обобщения информации счета можно разделить на счета 
первого и второго порядка. В свою очередь каждый счет должен иметь: номер, 
наименование и признак (активный или пассивный).  
На активных счетах начальное сальдо отражается по дебету. Дебетовые 
обороты означают, что средства увеличились, а кредитовые - уменьшились.  
Для пассивных счетов сальдо фиксируется по кредиту. При увеличении 
счета делаются записи по кредиту, при уменьшении - по дебету. Порядок запи-
си может зависеть от местонахождения начального сальдо, которое устанавли-
вает расположение объекта учета в бухгалтерском балансе. 
Банковский баланс может быть горизонтальной и вертикальной формы.  
Если в горизонтальной форме, то баланс строится в виде двухсторонней 
таблицы. Активы, находятся в левой части таблицы, а пассивы в правой. Сумма 
итогов по балансовым счетам актива или пассива называется валютой баланса. 
Если находится в вертикальной форме, то предполагается последова-
тельное расположение балансовых статей в порядке возрастания номеров. Та-
кой баланс составляется по счетам второго порядка, суммы по которым выво-
дятся отдельно по рублевым счетам и по счетам в иностранной валюте, выра-
женной в рублевом эквиваленте. Итог определяется по каждому счету первого 






расчетные и т.д. 
По контрагентам 
Открываются отдельные 
счета для резидентов, 
нерезидентов, 
физических, 
юридических лиц и т.д. 
Депозитные 
До востребования, до 
30 дней, 31-90, 91-180, 
181 – 1 год, 1-3 лет, 
выше 3 лет. 
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Таким образом, основные требования, которым баланс должен отвечать 
следующие: 
1. Составляется по счетам второго порядка; 
2. Суммы показываются отдельно по каждому счету второго порядка; 
3. По каждому счёту первого порядка, по группе этих счетов, по разде-
лам, по всем счетам выводятся итоги; 
4. Читаемый баланс, в заголовке указываются текстом: название банка, 
дата, на которую составлен баланс, единица измерения, номера и названия раз-
делов и т.д.; 
5. Остатки по дебету и кредиту должны показываться в одну строчку. 
Отражение доходов и расходов осуществляется по методу «начисле-
ния», который означает, что финансовые результаты операций отражаются в 
учете по факту их свершения, а не по факту получения или уплаты денежных 
средств. При этом расходы и доходы отражаются в учете в том периоде, к кото-
рому они относятся. 
Баланс может составляться также в форме оборотной ведомости. Допол-
нительно к информации, которая содержится в балансе, оборотная ведомость, 
включает в себя обороты за отчетный период по каждому счету по дебету и 
кредиту и показывает входящие остатки на отчетную дату, которые корректи-
руются на обороты и показывает исходящие остатки. 
В основу баланса банка положены следующие основные принципы: 
1. Счета в балансе делятся на балансовые и внебалансовые.  
2. Счета группируются в разделы.  
3. Внутри каждого раздела используется еще одна дополнительная груп-
пировка счетов по ряду признаков (например, по видам операций). 
4. Существуют счета первого порядка и детализирующие их счета вто-
рого порядка. К любому счету первого порядка может быть открыто до 99 сче-
тов второго порядка. 
5. Помимо активных и пассивных счетов, они могут быть и парными.  
6. Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи. 
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Баланс или отчет о финансовом состоянии представляет собой перечень 
активов, пассивов и акционерного капитала, которые находятся в собственно-
сти банка или инвестированного в банк в любой момент времени. Так как банк 
является предприятием, которое продает продукцию специального вида, то 
должно выполняться следующее уравнение баланса: Активы = Пассивы + Ак-
ционерный капитал. 
Для того чтобы построить банковский баланс нужно применить принцип 
группировки операций по экономически однородным признакам и с понижаю-
щейся, как правило, ликвидностью статей по активу и уменьшающейся степе-
нью востребования средств по пассиву. На рисунке 7 представлены принципы 
построения плана счетов. 
 
 
Рисунок 7 – Принципы построения плана счетов в коммерческих банках [7] 
 
Баланс банка считается ликвидным, если его состояние позволяет за счет 
быстрой реализации средств по активу покрывать срочные обязательства по 
пассиву и, наоборот, не ликвидным, когда ликвидных активов, по которым на-
ступает срок оплаты, недостаточно для покрытия обязательств, по которым на-
ступает срок возврата.  
На ликвидность баланса банка может влиять и другой фактор - это 
структура его сумма активов, чем больше доля первоклассных ликвидных 
средств в общей сумме активов, тем выше ликвидность банка. Кроме того, лик-
видность банка зависит от степени риска отдельных активных операций: чем 
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ность. К надежным активам принято относить наличные денежные средства, а к 
высокорисковым – долгосрочные вложения банков.  
Существенное влияние на своевременный возврат ссуд оказывает сте-
пень кредитоспособности заемщиков банка и, следовательно, это влияет и на 
ликвидность баланса банка. Чем больше доля высоко-рисковых кредитов в кре-
дитном портфеле банка, тем ниже его ликвидность. Ликвидность баланса так 
же зависит и от структуры баланса. Надежность депозитов и займов, получен-
ных банком от других кредитных учреждений, также оказывает влияние на 
уровень ликвидности баланса. 
Таким образом, баланс коммерческого банка – это бухгалтерский ба-
ланс, который отображает состояние привлеченных и собственных средств, их 
источники, размещение в кредитные и другие операции. Банковский баланс со-
ставляется ежедневно, ежеквартально и ежегодно.  
Коммерческие банки составляют ежедневный баланс в рублях и копей-
ках. Ежемесячно на первое число баланс представляется Главным Управлениям 
ЦБ ПФ вне зависимости от того, в каком расчетно-кассовом центре открыт кор-
респондентский счет коммерческого банка. Банки предоставляют свои балансы 
в консолидированном виде, то есть с учетом всех филиалов в тысячах рублей. 
Бухгалтерский баланс банка составляется банками не только на 1 января, но и 
на 1 апреля, 1 июля и 1 октября, представляется в территориальные учреждения 
Банка России и публикуется.  
На основании изучения положения о составлении бухгалтерских отчетов 
банков и коммерческих предприятий и их структуры можно выделить следую-
щие их различия:  
1. Расположение разделов и статей бухгалтерского баланса банков и 
коммерческих предприятий существенно различаются. В бухгалтерском балан-
се банков разделы и статьи сгруппированы по степени понижающейся ликвид-
ности и уровня рискованности. 
2. Статьи актива бухгалтерского баланса коммерческих предприятий 
сгруппированы по степени возрастания предполагаемой ликвидности, т. е. лег-
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кости обращения активов в наличные деньги и погашения ими задолженности 
по обязательствам.  
3. В пассиве бухгалтерского баланса банков разделы и статьи распола-
гаются по принципу уменьшающейся степени востребования средств и возрас-
тания уровня их стабильности. В первом разделе пассива бухгалтерского ба-
ланса банков расположены обязательства банков перед юридическими и физи-
ческими лицами по уровню их востребования, а во втором разделе – собствен-
ный капитал, по степени их образования.  
4. В коммерческих предприятиях разделы и статьи бухгалтерского ба-
ланса располагаются по степени их образования и погашения. В начале распо-
ложены разделы и статьи собственного капитала, а затем статьи обязательств 
организации. Внутри каждого раздела пассива статьи располагаются по срочно-
сти их погашения. Статьи по обязательствам, в свою очередь располагаются по 
срочности их возврата.  
5. В коммерческих предприятиях основная доля общего капитала со-
ставляет собственный капитал, в балансах банков – привлеченные средства, т.е. 
обязательства в виде привлеченных банковских средств, текущих средств и вы-
пущенных ценных бумаг. Собственные средства в капитале банков составляют 











2 Анализ баланса банка на основе публикуемой бухгалтерской отчетно-
сти 
2.1 Методика и этапы анализа бухгалтерского баланса банка 
 
Бухгалтерский баланс банка является главным источником информации 
для анализа деятельности банка, так как он в целом характеризует банковскую 
деятельность. С помощью анализа баланса можно установить состояние лик-
видности, доходности, а также степени риска при проведении банковских опе-
раций.  
По уровню рискованности все активы можно сгруппировать в четыре 
группы: высоко-рисковые, среднерисковые, низкорисковые и безрисковые. Вы-
сокая рискованность вложений означает, что вложенные средства имеют сла-
бую способность к возврату. К высоко-рисковым активам относятся статьи ак-
тива кредитные вложения индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам и просроченные кредиты. Таким образом, чем выше доля в бухгалтер-
ских активах банка кредитные вложения индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам, а также образовавшаяся просроченная задолженность, тем 
выше уровень риска возврата предоставленных средств, ухудшения финансово-
го состояния и ликвидности банков. К среднерисковым активам относятся кре-
диты юридическим лицам. Низкорисковым – кредиты банкам и ценные бумаги. 
К безрисковым активам следует отнести высоколиквидные и прочие активы. 
Та информация, которая извлекается из баланса, помогает определить 
главные источники собственных и привлеченных средств, структуру их разме-
щения на нужную дату или за определенный период. Так как анализ баланса 
банков является существенным направлением его работы, то разборка методи-
ки анализа деятельности банка на основании «чтения» баланса крайне важна. 
Основным объектом анализа выступает коммерческая деятельность ка-
ждого отдельного банка и их группировок, а субъектами анализа могут высту-
пать коммерческие банки и их контрагенты, аудиторские фирмы, местные и 
центральные органы власти и прочее. [8]  
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Клиенты банка и корреспонденты на основе анализа отчетности могут 
определить устойчивость финансового положения банка и дальнейшие пер-
спективы работы с ним. У аудиторов задача состоит совсем в другом, а именно 
в проверке достоверности учета и отчетности банка, а также подтверждение 
или опровержение результатов их деятельности.  
ЦБ РФ интересуется прежде всего состояние и устойчивость банковской 
системы, которая складывается из многих составляющих, анализ которых мо-
жет позволить установить основные направления денежно-кредитной политика 
и государственного регулирования деятельности банков. Государственная на-
логовая служба в ходе анализа отчетности выполняет финансовый контроль за 
выполнением обязательств перед бюджетом. 
Анализ баланса можно разделить на следующие виды – полный и тема-
тический. Эти виды могут реализовываться на основе соблюдения такого прин-
ципа как комплексность. Если при полном анализе баланса исследуются все 
стороны работы коммерческого банка, то при тематическом затрагивается лишь 
малый круг вопросов, который позволяет выявлять всевозможные улучшения 
отдельных сторон деятельности банков.  
К примеру, возьмём анализ банковской прибыли, структуры кредитов, 
депозитов и т. д. Исходя из целей и характера исследования различают сле-
дующие виды анализа: 
 
 
Рисунок 8 – Виды анализа по целям и характера исследования [10] 
 
Разберем данные виды баланса более подробно. 
Виды анализа 
Предварительный Оперативный Итоговый Перспективный 
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Предварительный анализ применяется тогда, когда нужно оценить со-
стояния счетов, чтобы выявить все возможности осуществления банком каких-
либо операций. [10] 
Оперативный анализ используют в текущей работе банка для оценки со-
блюдения нормативов ликвидности и прочих показателей и принятия срочных 
мер, обеспечивающих их выполнение, а также получение достаточной прибы-
ли. [10] 
Итоговый анализ используют для того, чтобы определить эффективно-
сти деятельности коммерческого банка за изучаемый период и выявить резервы 
повышения доходности. [10] 
Перспективный анализ применяется для прогнозирования возможных 
результатов в будущем периоде и определения дальнейших направле-
ний денежно-кредитной политики. [10] 
Если рассматривать анализ баланса в зависимости от объекта исследо-
вания, то его можно разделить на: 
 
 
Рисунок 9 – Виды анализа баланса коммерческого банка в зависимости от    
объекта исследования [10] 
 
При помощи функционального анализа можно определить специализа-











вия с контрагентами, а также позволяет рассмотреть вопросы эффективности и 
соответствия выполняемых банком функций задачам, которые стоят перед ним. 
При проведении функционального анализа в расчет принимаются общая 
сумма баланса, соотношение размеров депозитов и выданных кредитов, соот-
ношение собственных и привлеченных средств, доли межбанковских операций 
в общем объеме ресурсов и их вложений, др. показатели. Удельный вес опера-
ций, проводимых банком, в общей сумме баланса характеризуют ее значимость 
для банка. В результате анализа выявляются возможности повышения прибыли 
от операций путем исключения неэффективных и поиска более прогрессивных 
способов выполнения необходимых операций. 
Структурный анализ рассматривает отдельные виды операций. С помо-
щью данного анализа можно определить состав и удельный вес экономических 
контрагентов по активным и пассивным операциям, а также структуру доходов, 
расходов и прибыли банка.  
Операционно-стоимостной анализ баланса помогает усилить исследова-
ния доходности банка и дает представление о стоимости и рентабельности опе-
раций. Такой анализ позволяет оценить значение каждого вида операций в 
формировании прибыли банка и сформировать важнейшие направления депо-
зитно-ссудной политики по отношению к конкретным контрагентам с целью 
максимизации дохода. 
Для анализа баланса банка существуют следующие методы: 
 
 









Метод группировки позволяет путем систематизирования статей баланса 
разобраться в его сущности. В ходе анализа применяется группировка статей 
баланса на пассивные и активные, собственные и привлеченные ресурсы, крат-
косрочные и долгосрочные, по степени ликвидности, по уровню доходности, по 
субъектам сделки, по уровню затрат. [11] 
Метод сравнения позволяет определить причины и степень воздействия 
изменения отдельных статей на ликвидность и прибыльность банка, выявить 
резервы повышения рентабельности; может быть осуществлен за период дея-
тельности одного банка или же в сравнении с другими банками. [11] 
Метод коэффициентов позволяет выявить количественную взаимосвязь 
между отдельными статьями и разделами, соотношения статей актива и пассива 
(по срокам, по объему и т.д.), коэффициенты ликвидности, достаточности капи-
тала, рентабельности. [11] 
Анализ баланса банка всегда начинается с предварительного этапа. На 
этом этапе производится группировка статей актива и пассива банка в соответ-
ствии с заданными критериями, затем проверяется отдельные группы актива и 
пассива по срокам, видам затрат и их источникам, категориям контрагентов. 
После этого делается расчет оценочных и нормативных показателей, которые 
необходимы для анализа и, в заключении, всё заносится в сводные таблицы.  
Следующий этап анализа баланса банка называется собственно-
аналитическим. Данный этап содержит выводы с оценками результатов анализа 
и рекомендациями по улучшению и совершенствованию работы банка. Для ка-
ждой части аналитического этапа анализа определены свои задачи.  
С банковским балансом аналитическая работа осуществляется в не-
сколько этапов, которые отличаются по составу и трудоемкости работ, масси-
вам обрабатываемой информации и времени проведения. Условно можно раз-







Рисунок 11 – Основные этапы аналитической работы над анализом баланса [11] 
  
 При разборе структуры банковского баланса анализируют качество 
структуры актива и пассива баланса, устанавливают положительные или отри-
цательные тенденции, а также причины, которые их вызывают. Структурный 
анализ нужен для расчета всех числовых коэффициентов, используемых в дру-
гих частях аналитического этапа анализа. Данный анализ отвечает на следую-
щие вопросы:  
1. Рациональна ли структура баланса банка;  
2. Обеспечена ли данная структура условиями для рентабельной работы 
банка; 
3. Имеет ли банк возможности роста масштабов своей деятельности; 
4. В какую сторону изменяется устойчивость банка. 
Можно выделить 4 основных методов финансового анализа баланса 
коммерческого банка: 
1. Капитальное уравнение баланса:  
Собственный капитал = Активы - Платные пассивы       (1) 
Капитальное уравнение баланса используют для конечной оценки того, 
насколько умело и результативно может управлять банк своим располагаемым 
капиталом с позиций приращения собственного капитала, а также для выявле-
ния резервов повышения своей доходности. На основе данного уравнения фи-
нансовый анализ деятельности банка позволяет определить качество управле-




2. Модифицированное балансовое уравнение: 
                           Активы = Пассивы                                  (2) 
Главная цель анализа в соответствии с формулой (2) – это оперативно 
оценить, насколько эффективно банк использует имеющиеся в его распоряже-
нии пассивы, соблюдает заданные нормативы оптимизации своего портфеля 
или отклоняется от таких пропорций (управление прибыльностью и ликвидно-
стью, и их сбалансированностью). [12] 
3. Основное балансовое уравнение:  
  Активы = Собственный капитал + Платные пассивы     (3) 
В формуле (3) заложены принципы владения и распоряжения всеми ак-
тивами, которые принадлежат банку. Наиболее важные направления использо-
вания данной формулы – это оценка деловой активности, ликвидности, финан-
совой устойчивости и эффективности управления банком, а также предвари-
тельный анализ, который позволяет решать вопрос о том, сколько имеется воз-
можностей по проведению операций (например, какие возможности привлече-
ния и размещения ресурсов дает банку имеющаяся у него капитальная база). 
[12] 
4. Уравнение динамического бухгалтерского баланса - на основе та-
кого уравнения, которое представляет собой счет прибылей и убытков, прово-
дится факторный анализ прибыльности деятельности банка (управление его 
финансовой результативностью). [12]  
В зависимости от поставленной аналитической задачи следует выбирать 
ту модель уравнения, которая наилучшим образом отвечает решаемой задаче.  
 
2.2 Анализ состава и структуры активов и пассивов банка 
 
Активы банка - это часть бухгалтерского баланса, которая характеризует 
размещение и использование привлеченных банком средств с целью получения 
прибыли и поддержание ликвидности банка. Активы банка отличаются по сте-
пени ликвидности, доходности и рискованности. 
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Так, банкноты и монеты в кассе банка могут быть немедленно использо-
ваны для выдачи депозитов частным вкладчикам, а долгосрочный кредит, пре-
доставленный для строительства офис-центра, не может быть быстро транс-
формирован в средства на корреспондентском счете банка или в наличные 
средства в кассе. 
Все активы банка характеризуются различным уровнем дохода, который 
они могут дать, а именно высоколиквидные, ликвидные и активы долгосрочной 
ликвидности. При этом если уровень ликвидности актива выше, тем меньше он 
приносит прибыль.  
Высоколиквидные активы – это денежные средства в наличной и безна-
личной форме на счетах банков, и средства, срок реализации которых исчисля-
ется днями. Эти активы еще называют абсолютно-ликвидными активами. Их 
доля должна соответствовать размеру для покрытия срочных обязательств, по 
которым наступает срок оплаты в ближайшие дни. Ликвидные активы – это ак-
тивы, которые могут быть быстро и с минимальными затратами обращены в 
денежные средства. 
Более подробная информация по степени ликвидности активов банка 
представлена на рисунке 12.  
 
Рисунок 12 - Ликвидность активов коммерческих банков [13] 
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Максимальную прибыль коммерческим банкам приносят активы в фор-
ме долгосрочных кредитов и инвестиций в ценные бумаги. Подобные активы, 
обычно, отличаются высокой степенью риска. 
Структура активов банка, чаще всего, выглядит следующим образом: 
 
 
Рисунок 13 – Структура активов баланса коммерческого банка [13] 
 
Зачастую в структуре активов банка до 80 процентов операций прихо-
дится на долю ссуд и вложений в ЦБ (включая векселя). 
Заметим, что структура активов и пассивов банка зависит от условий, в 
которых она функционирует. Например, в структуре активов банков, которые 
работают в странах с благоприятной экономической конъюнктурой, растёт вес 
ссудных операций и снижается доля инвестиций в ЦБ. И наоборот, сильная ин-
фляция и финансово кредитные кризисы, могут привести к росту объёма вло-
жений в ЦБ и уменьшению кредитного портфеля. [13] 
Под пассивами банка понимают ту часть бухгалтерского баланса, кото-
рая отображает источники образования средств банка в денежном выражении. 
В зависимости от характера источников средств все пассивы банка отличаются 
по срокам привлечения и стоимостью. От стоимости и сроков привлечения 
средств зависит способность банка обеспечивать их рациональное размещение, 
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Разделы и статьи пассивы баланса банка отражают источники средств, 
которыми располагает банк, на определенный период, и направлены для фор-
мирования активов, которые, в свою очередь, используются в операционной 
деятельности для получения доходов и прибыли. [13] 
Особенностью пассивов коммерческого банка по сравнению с другими 
компаниями является высокая доля средств, привлеченных на разных условиях, 
что значительно превышает собственные средства банка.  
Соответственно, особенностями активов банка по сравнению с произ-
водственными компаниями есть незначительный удельный вес материальных 
активов - основных средств и т.п. - и высокая доля активов в денежной форме.  
Наибольшая часть активов коммерческого банка принадлежит финансо-
вым требованиям, к ним относятся займы, вклады в ценные бумаги и т.д., тогда 
как в активах производственной компании финансовые требования представле-
ны в виде дебиторской задолженностью и наличными. 
Основными задачами современного коммерческого банка является пре-
доставление различных видов займов своим клиентам для этого нужно:  
1. Привлечь средства из различных источников на определенные сроки; 
2. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживания клиентов и проведе-
ния платежей; 
3. Осуществлять операций по покупке и продаже валютных средств как 
по поручению клиентов, так и за собственный счет. 
Для того, чтобы данные задачи были выполнены нужно обеспечить при-
влечение достаточного количества средств из всевозможных источников, до-
биться оптимального сочетания сроков привлечения средств и их стоимости, а 
также рационального размещения средств в различные виды активов с целью 
получения прибыли, и в то же время, поддерживая необходимый уровень лик-
видности и оптимизации рисков, которые возникают при этом. 
Самым крупным активом банка являются ссуды, которые выдаются ор-
ганизациям. На них обычно приходится от 1/2 до 3/4 суммарной стоимости всех 
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активов банка. Уровень ликвидности зависит от сроков и целей, на которые 
предоставлены ссуды, а также от их заемщиков. [14] 
Самыми ликвидными являются ссуды, выданные другим банком, и 
краткосрочные ссуды первоклассным заемщикам. Помещая средства в различ-
ные кредитные операции, для руководства банка главной задачей является по-
лучение высокого дохода, но при одновременном удовлетворении потребно-
стей клиентов в кредите, поэтому степень ликвидности конкретной сделки не 
имеет первоочередного значения. [14] 
К последней статье активов относятся основные фонды банка: здания, 
сооружения, оборудование, транспортные средства и т.д. Эти активы принято 
относить к низколиквидным, так как они не приносят дохода и используются 
для внутренних нужд банка. Если их величина более 10 процентов всех активов 
банка, то это говорит о нерациональном использовании привлеченных средств. 
Финансовые ресурсы банка формируются за счет собственных и при-
влеченных средств. По привлечённым денежным средствам банка несёт рас-
ходы, так как начисляет проценты. На рисунке 13 представлены статьи при-
влечённых денежных средств. Собственный капитал банка делится на собст-
венный капитал-брутто и собственный капитал-нетто (средства брутто минус 
сумма иммобилизации). 
Знать точное значение суммы нетто важно, т.к. эти средства рассмат-
риваются в качестве кредитного ресурса. 
Средства брутто содержат [14]: 
1. Фонды – уставный, резервный, специальный, основных средств, 
амортизации, экономического стимулирования, страховые резервы коммерче-
ского риска. 
2. Собственные средства для финансирования инвестиций. 
3. Прибыль. 
4. Собственные средства в расчетах. 
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5. Сумма иммобилизации – это капитализированные собственные сред-
ства, отвлеченные средства за счет прибыли; собственные средства, вложен-
ные в ценные бумаги; собственные средства, отвлеченные в расчеты; дебитор-
ская задолженность. Сумма иммобилизации выступает как отрицательным 
фактор, в связи с этим, если сумма сокращается, то это ведет к росту доходов 
и к повышению ликвидности. 
 
Рисунок 14 - Статьи привлеченных денежных средств [14] 
 
Подводя итог, можно сказать, что основной задачей управления актива-
ми и пассивами является формирование структуры баланса банка, которая 
обеспечивает равновесие в достижении целей - с одной стороны, необходимого 
и достаточного уровня ликвидности, а с другой - долгосрочной стабильности с 
точки зрения доходности операций и прироста капитала в рыночной оценке. 
Анализ структуры пассивов позволяет получить ценную информацию 
для осуществления контроля за их состоянием, своевременного принятия меро-
приятий для усовершенствования их структуры с целью обеспечения достаточ-
ной прибыльности банковских операций. 
Пассивные операции играют важную роль в деятельности коммерческих 
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Пассивные операции позволяют привлекать в банки денежные средства, 
уже находящиеся в обороте. Новые же ресурсы создаются банковской системой 
в результате активных кредитных операций. Основная составляющая пассивов 
любого банка – это депозиты. Они представляют собой финансовые требования 
к банку со стороны предприятий, частных лиц и государственных учреждений.  
Активные банковские операции - это операции, посредством которых 
банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы в целях получения 
дохода и обеспечения своей ликвидности. Сочетание этих двух целей соверше-
ния активных операций характеризует специфику банка как коммерческого 
предприятия, использующего преимущественно привлеченные ресурсы. 
 
1.3 Проведение анализа динамики баланса банка 
 
В настоящее время в условиях возрастающих рисков высока степень 
уязвимости банковского сектора экономики. Этот тезис является актуальным 
по причине глобализации банковского бизнеса и возможности вовлечения од-
ного банка одновременно в различные сферы экономической жизни.  
Анализ финансового состояния банка, а точнее его результат служит ос-
новой для принятия управленческих решений в области банковского дела и 
должен отражать все основные стороны банка: оценивать состояние ликвидно-
сти, качество активов и капитала, эффективность деятельности и банковские 
риски. Для квалифицированного анализа финансового состояния банков необ-
ходимо владеть информационными данными, приведенными в разделах и 
статьях актива и пассива баланса, уметь читать и анализировать цифровые дан-
ные и, на их основе, определять уровень финансового состояния: ликвидность, 
платежеспособность и финансовую устойчивость банка на определенную дату, 
а также динамику изменения. Финансовое состояние банков зависят от объема 
и структуры источников (статьи пассива) и вложенных (статьи актива) средств. 
Ликвидность и финансовая устойчивость являются основными показа-
телями финансового состояния предприятий, которые характеризуют способ-
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ность банков успешно осуществлять банковскую деятельность по привлечению 
свободных средств и кредитованию физических и юридических лиц, а также 
своевременно рассчитываться со своими обязательствами в установленные до-
говором сроки. 
Ликвидность банка – это его способность своевременно и без потерь 
выполнять свои обязательства перед вкладчиками, кредиторами и другими кли-
ентами: 
- за счет имеющихся у него денежных средств;  
- за счет продажи активов;  
- за счет привлечения дополнительных денежных ресурсов из внешних 
источников по приемлемой цене. 
Каждый коммерческий банк должен самостоятельно обеспечивать под-
держку своей ликвидности на заданном уровне. 
Финансовая устойчивость коммерческих банков характеризует финан-
совое состояние на длительный период. Если финансовое состояние может ха-
рактеризовать состояние ликвидности, платежеспособности и уровень рента-
бельности банков на определенную дату, то банк можно считать, когда у него 
достаточное количество финансовых ресурсов (капитала), показатели финансо-
вого и экономического состояния в пределах установленных норм, не только на 
данный период, но и на более длительный период. 
Безусловно, наиболее доступной информацией для проведения анализа 
финансового состояния банка является публикуемая финансовая отчетность. В 
то же время качественно оценить состояние любого кредитного учреждения 
можно на основе оборотной ведомости, т.к. в ней содержится максимальный 
объем сведений, и она составляется на любое число, т.е. может рассматриваться 
с любой периодичностью и наиболее оперативно отражать ситуацию. 
При проведении анализа финансового состояния и эффективности дея-
тельности банка необходимо помнить о следующих ограничениях: 
1) Невозможность оценить реальное качество кредитного портфеля, т.е. 
реальный уровень просроченных и проблемных кредитов; 
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2) Итоги анализа публикуемой отчетности нельзя рассматривать в отры-
ве от фактов, которые в ней не отражаются (состояние финансового рынка, си-
туация в экономике, политические события и т.п.); 
3) Объективный анализ невозможен без применения правильно и кор-
ректно рассчитанных граничных значений показателей. Постоянно изменяю-
щиеся условия работы на финансовом рынке требуют и корректировки гранич-
ных значений показателей, в противном случае вероятность ошибочной оценки 
финансового состояния возрастает. 
При изучении финансовой устойчивости коммерческого банка особое 
внимание уделяется анализу баланса банка. Анализ может проводиться как 
внешними, так и внутренними пользователями. К внешним пользователям ба-
ланса относятся центральный банк и другие государственные органы, клиенты 
банка, партнеры, аудиторы. Для государственных органов важной информаци-
ей являются прибыль и размер собственного капитала банка, вкладчиков же ин-
тересует, куда распределяются деньги, наличие ликвидных активов; заемщиков 
интересует, какие кредиты выдает банк, партнеров - устойчивость, конкуренто-
способность, в каких областях деятельности банки могут сотрудничать друг с 
другом, основные виды операций, аудиторов - недостатки банка. Внутренними 
пользователями являются акционеры, учредители, руководство банка.  
Анализ бухгалтерского баланса имеет практическое значение, если он 
основан на достоверной информации. Чтобы избежать ее искажений, на пред-
приятии должна работать система внутреннего контроля (ст. 19 закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»). [15] А для внешнего подтвер-
ждения достоверности баланса используется аудиторская проверка (п. 3 закона 
от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»). В отдельных случаях 
это обязательно (ст. 5 закона № 307-ФЗ). [16] 
Банки, хотя и относятся к коммерческим компаниям и созданы для из-
влечения прибыли, обладают специфическими особенностями. Они подчиня-
ются специальным нормам законодательства, ведут особый план счетов и вы-
страивают иную методологию учетных процессов. Вместе с тем основные под-
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ходы к анализу баланса банка во многом схожи с анализом баланса обычной 
коммерческой компании.  
Анализ активов банка предполагает применения различных аналитиче-
ских приемов. Данные приемы предназначены рассчитывать общий объем 
имеющихся средств за определенный срок. Как и горизонтальный анализ дина-
мики, анализ деятельности банка предполагает использование горизонтальных 
и вертикальных методов. 
Горизонтальный метод нуждается в расчете и анализе нескольких пока-
зателей, таких как: 
1. Процентные сравнения необходимых данных с итоговой величиной; 
2. Абсолютные изменения итоговых данных по сравнению с исходными 
показателями; 
3. Темпы роста или снижения за выбранный срок. 
Благодаря данным показателям горизонтальный анализ динами-
ки позволяет исследовать основные тенденции активов, а так же их конкретных 
видов за выбранный период. Так же появляется возможность проанализировать 
данные баланса и с помощью их выявить единую динамику развития банка. 
Чаще всего динамика развития банка представляется в виде диаграмм и графи-
ков. Это связано с тем, что на графике легче проследить направление движения 
динамики, после чего своевременно предпринять те или иные действия. 
При проведении горизонтального анализа баланса банка необходимо об-
ращать внимание на уменьшение портфеля ценных бумаг, которые выражены в 
общих активах к объему и удельном весе. Помимо этого, горизонтальный метод 
требует контроля над изменениями в кредитной и инвестиционной деятельно-
сти, так как они являются основными для банка.  
Горизонтальный анализ баланса банка позволяет выявлять факт сниже-
ния нематериальных активов, произошедший из-за их износа и пополнение, ко-
торых своевременно не произошло. Когда наблюдается динамика роста основ-
ных средств, то горизонтальный анализ динамики поможет вам выявить причи-
ну и последствия возникшей ситуации. Так если было выявлено, что увеличе-
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ние основных средств связано с развитием данного банка, расширением дея-
тельности и т.д., то данные процессы нормальны и не нуждаются в корректиро-
вании. А если нет объективной причины увеличения количества основных 
средств, то это говорит о неэффективности структуры и деятельности банка. 
Данный факт не должен оставаться без внимания и должны быть приняты серь-
езные управленческие решения. Таким образом, большой прирост тех или иных 
активов должен быть выявлен и обусловлен. 
Вертикальный анализ баланса банка представляет собой исследование 
всех активов банка, которые используются в аналитических приемах, сконцен-
трированных на установление всего объема денежных средств. Как известно, 
именно такие денежные средства находятся в распоряжении бан-
ка. Вертикальный анализ баланса банка входит в проведение общего анализа 
банковских активов, так как именно при использовании вертикальный анализ 
бухгалтерского баланса предприятия можно произвести оценку всех имеющих-
ся исчислений, а так же рассчитать процентные соотношения, модификации 
конечных показателей и темпы роста. 
Вертикальный разбор дает возможность определить общую массу акти-
вов за их целевым употреблением. Кроме этого такой анализ позволяет опреде-
лить уровень ликвидности, а также состав отдельных видов активов. Так же 
структуры баланса, при вертикальном анализе, дают возможность определения 
итогов о вложениях в активы. В результате проведения анализа банка все полу-
ченные показатели применяют в оценивании качества состава активов и прове-
дении вертикальный анализ бухгалтерского баланса предприятия. Результаты 
вертикального анализа наносятся на график, в виде определенных диаграмм. 
При использовании такой системы значительно легче определять линию трен-
да.  
Как правило, проведение вертикального анализа в банке осуществляется 
так же при использовании горизонтального анализа. Ведь при употребле-
нии вертикальный анализ бухгалтерского баланса предприятия при проверке и 
определении банковских активов позволяет более точно произвести все необ-
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ходимые проверки. Кроме этого, вертикальный анализ баланса банка позволяет 
рассчитывать динамические ряды, а также определять степени тенденций и ли-
нии тренда. В результате таких расчетов и определений, проводится анализ ди-
намики, состав доходных и недоходных активов. 
Одного горизонтального анализа баланса банка для полной оценки не-
достаточно и необходимо проанализировать деятельность при помощи других 
эффективных методов, которые используют различные показатели. 
В процессе анализа баланса банка также рассчитываются специальные 
коэффициенты: 
 
Рисунок 15 – Коэффициенты, используемые при анализе баланса банка [17] 
 
Аналитическая работа с балансом коммерческих банков осуществляется 
в три этапа, которые отличаются по составу и трудоемкости работ, массивам 
обрабатываемой информации: 
Этап 1 – Построение сравнительного аналитического баланса. Срав-
нительный аналитический баланс получается из исходного баланса путем до-
полнения его показателями структуры, динамики и структурной динамики ис-
точников средств (пассивов) и направлений вложения (активов) банка за отчет-
ные периоды. 
Этап 2 – Группировка, комбинирование и структурирование дан-
ных. Использование метода группировки абсолютных показателей необходимо 
для расчетов относительных показателей и определения на их основе в даль-
нейшем различных финансовых коэффициентов. В ходе изучения баланса бан-
ка определяются: 











1. Специализация деятельности банка,  
2. Состояние ликвидности,  
3. Состояние доходности, 
4. Степень риска отдельных операций.  
Банковский баланс характеризует состояние ресурсов банка, источники 
их формирования и направления использования, а также финансовые результа-
ты деятельности кредитной организации за анализируемый период. 
Рассчитываются коэффициенты, характеризующие качество активов и 
пассивов банка, в соответствии с таблицами 3 и 4. 
Этап 3 – Описание полученных показателей. Данный этап реализуется 
на основе анализа динамики, структуры и группировки показателей, а также 
сопоставления текущих позиций банка с результатами работы банков-
конкурентов. 
 










Таблица 4 - Оценка качества активов банка [17] 
 
 
Таким образом, экономический анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия начинается с оценки финансового состояния по данным 
баланса. 
Начиная анализ состояния предприятия по данным баланса, первое, на 
что следует обратить внимание, это то, что для проведения анализа, как прави-
ло, бессмысленно рассматривать показатели за один период. Гораздо лучше 
изучить сравнительные данные, которые охватывают два и более периода. Про-
слеживая тенденции, можно найти ценные ключевые моменты в отношении 
роста и других важных факторов, оказывающих влияние на деятельность пред-
приятия. Кроме того, лишь немногие показатели в финансовых отчетах имеют 
значение сами по себе. Важна как раз их связь с другими показателями или на-










3 Анализ и оценка финансового состояния коммерческого банка ООО 
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» по данным баланса 
3.1 Экономическая характеристика банка 
 
ООО «ХКФ Банк» был основан 19 июня 1990 года с наименование Ин-
новационный банк «Технополис» и после зарегистрирован в Главном управле-
нии Центрального банка Российской Федерации. В соответствии с решением 
единственного участника Банка наименование организационно-правовой фор-
мы Банка приведено в соответствие с действующим законодательством и изме-
нено фирменное наименование на Общество с ограниченной ответственностью 
Инновационный банк «Технополис» и сокращенное наименование на ООО ИБ 
«Технополис». [18]  
В соответствии с решением Общего собрания участников Банка от 27 
декабря 2002 года изменено фирменное наименование на Общество с ограни-
ченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и сокращенное на-
именование ООО «ХКФ Банк». [18] О современной истории развития ООО 
"ХКФ Банк" более подробно рассказано в таблице 5.  
 
Таблица 5 - История развития ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" [19] 
Год Этапы развития 
2002 
31 января 2002 года была совершена сделка о покупке Группой Home 
Credit Инновационного Банка «Технополис». 16 июля 2002 года - пер-
вый кредит под брендом Home Credit в России. Открытие первой тор-
говой точки продаж. 
2003 
Первый товарный кредит. Первая федеральная торговая сеть - партнер 
(«Техносила»). Начало партнерства с «Эльдорадо». 
2004 
Выпуск первой платёжной карты ООО «ХКФ» Банк. Вступление в 
«MasterCard». Получение первой прибыли. Заключение контракта с 
«Почтой России». Первые рейтинги от Moody’s и S&P.  Банк вошёл в 
число лидеров на рынке POS-кредитов. Первые рублевые бонды. 
2005 
Первый банковский офис в Нижнем Новгороде в статусе ККО. Выдача 
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 сделки по секьюритизации рублевых кредитов. Первые евробонды. 
2006 
Была отлажена система риск-менеджмент. Была внедрена система про-
тиводействие мошенничеству. Выход Банка на рынок ипотеки. 
2007 
Выход Банка на рынок автокредитования. Секьюритизация кредит-
ных карт – одна из первых на рынке. Запуск успешного маркетин-
гового продукта – акция 0-0-24. Банк стал одним из лидеров на 
рынке кредитных карт. Открытие первого филиала в Нижнем Нов-
городе. 
2008 
В банк пришел Иван Свитек на должность председателя правления. 
Банк ушёл с рынка автокредитования и ипотеки. 
2009 
Осуществление активного перехода к рознице. Появляются зар-
платные проекты. Начинает развиваться сеть банкоматов. Появля-
ется интернет-банк. Появляется смс-банк. Заработана рекордная 
прибыль, вследствие этого успешно закончили кризисный год. Ста-
ли первыми на рынке POS-кредитов.  
2010 
Наибольшая прибыль за все время работы банка – 9,4 млрд. руб. Биз-
нес растет по всем направлениям. Новый «легкий» формат банковских 
офисов. Агентская сеть. 
2011 
Открытие офиса в Хабаровске. Банк занимает четвертую позицию сре-
ди наиболее филиальных банков России. 
За 12 месяцев 2011 года объем вкладов и текущих счетов увеличивает-
ся примерно в 3 раза до 70 298 млн. руб., (23 785 млн. руб. на 31 декаб-
ря 2010 г) и составил 56 процента от общей суммы обязательств банка. 
2012 
Разработали новую простую линейку продуктов. Введение новой фор-
мы кредитного договора. Модернизация системы выдачи кредитов и 
введение сервиса одобрения кредитов без посещения банковского от-
деления. 
2013 
Банк Хоум Кредит вошел в десятку крупнейших банков России по объ-
ему депозитов физических лиц. Внедрена уникальная система биомет-
рической проверки заемщиков, позволяющая задерживать мошенников 
на месте преступления. Клиенты Банка Хоум Кредит получили воз-
можность оформлять кредит наличными через интернет-банк без по-
сещения офиса.  
2014 
Начинается выпуск чиповых карт. Производится выдача POS-кредитов 
в торговой сети «М.Видео». Оплата кредитов на сайте с помощью бан-
ковской карты любого эмитента. Появилось инновационное приложе-
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 ние современных банковских технологий». 
2015 
Председатель правления банка Юрий Андресов. Артем Алешкин и 
Александр Антоненко назначены заместителями председателя правле-
ния. Клиенты банка получают возможность перевода накопительной 
части своей пенсии в НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ».  
      
Банк осуществляет развитие взаимовыгодного сотрудничества с корпо-
ративными клиентами в рамках программ потребительского кредитования, а 
также в рамках зарплатных проектов и депозитных продуктов. В рамках разви-
тия корпоративного сегмента Банк осуществляет кредитование, расчётно-
кассовое обслуживание, привлечение депозитов, продвижение зарплатных про-
ектов. 
Организационная структура банка определяется двумя основными мо-
ментами - структурой управления банком и структурой его функциональных 
подразделений и служб. Главное назначение органов управления - обеспечить 
эффективное руководство коммерческой деятельностью банка с целью реали-
зации его основных функций [20]. 
Основным органом управления ООО "ХКФ Банк" является совет дирек-
торов банка.  
Совет директоров ООО "ХКФ Банк" [21]: 
 Иржи Шмейц - Председатель Совета директоров 
 Ирина Коликова - Заместитель Председателя Совета директоров, Фи-
нансовый директор 
 Галина Вайсбанд - Член Совета директоров, Вице-президент по 
управлению персоналом 
 Юлий Тай - Член Совета директоров 
Председатель правления банка в соответствии с уставом избран высшим 




Председателем правления Банка является Юрий Андресов. [22] 
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» занимает лидирующую позицию 
на рынке финансовой розницы России. По итогам 2016 года Банк занимает: 
 39 позицию в рейтинге крупнейших российских банков по объёму ак-
тивов-нетто 
 22 место среди российских банков по объёму физических лиц 
 8 место по кредитам физическим лицам 
 20 место в рейтинге российских банков по величине собственных 
средств (капитала).  
Аудит Банка по международным стандартам финансовой отчетности 
проводит компания KPMG. Аудит по российским стандартам финансовой от-
четности проводит ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты».  
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» входит в систему страхования 
вкладов под номером 170 в реестре банков-участников системы страхования 
вкладов. 
Основным направлением деятельности ООО «ХКФ Банк» являются пре-
доставление кредитов и полного спектра банковских услуг физическим лицам 
на покупку потребительских товаров непосредственно в местах продаж, а также 
предоставление кредитов с использованием пластиковых карт и кредитов на-
личными. Расширение спектра финансовых продуктов и услуг соответствует 
принятой в Банке стратегии, направленной на расширение Банком экономиче-
ской активности в отношении как физических, так и юридических лиц, повы-
шение социальной ответственности бизнеса, закрепление позиций Банка в сег-
менте банковской розницы и обслуживания корпоративных клиентов как ответ-








3.2 Анализ динамики баланса банка 
 
Для того чтобы банк был ликвидным, структура баланса должна быть 
сформирована таким образом, чтобы активы, в случае востребования пассивов, 
могли видоизменяться в денежные средства.  
Горизонтальный анализ позволяет определить динамику дельного веса 
конкретной группы активов и пассивов. Анализ данных показателей проводит-
ся, учитывая динамику объёма операций в банке, при этом происходит транс-
формирование объема этих операций либо групп активов или пассивов в дея-
тельности банка.  
Вертикальный анализ основывается на определении удельных весов от-
дельных групп и видов активных и пассивных операций, т.е. он дает информа-
цию о главных группах источников средств по пассиву и об основных направ-
лениях размещения средств по активу.  
Проведём анализ бухгалтерского баланса ООО «Хоум Кредит энд Фи-
нанс Банк» в период за 2015 г. и 2016 г. В таблице 6 представлен горизонталь-
ный анализ бухгалтерского баланса ООО «Хоум Кредит энд Финанс банк», 
данные были использованы из бухгалтерского баланса (публикуемой формы) за 
2016 г. 
 
Таблица 6 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Хоум Кре-










1. Денежные средства 8 707 063 3 789 791 -4 917 272 -56,47 
Средства кредитных организа-
ций в Центральном банке Рос-
сийской Федерации 
 
9 779 244 
 
7 931 015 
 
-1 848 229 
 
-18,9 
Обязательные резервы 1 175 849 1 102 433 -73 416 -6,24 
Средства в кредитных организа-
циях 
1 844 712 2 287 129 442 417 23,98 
Финансовые активы, оценивае-
мы по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 
8 218 599 21 627 -8 196 972 -99,74 
Чистая ссудная задолженность 172 348 514 158 810 229 -13 538 285 -7,86 
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Продолжение Таблицы 6 
Чистые вложения в ценные бу-
маги и другие финансовые акти-
вы, имеющиеся в наличии для 
продажи 
24 119 077 25 697 464 1 578 387 6,54 
Инвестиции в дочерние и зави-
симые организации 
1 789 918 1 789 915 -3 - 
Требования по текущему налогу 
на прибыль 
238 123 75 899 - 162 224 -68,12 
Отложенный налоговый актив 4 294 676 3 415 047 -879 629 -20,5 
Основные средства, нематери-
альные активы и материальные 
запасы 
 
5 197 052 
 






значенные для продажи 
0 126 209 126 209  
Прочие активы 6 172 894 3 930 112 -2 242 782 -36,33 




63 380 244 965 181 585 286,50 
Средства клиентов, не являю-
щихся кредитными  
организациями 
201 760 332 170 775 290 -30 985 042 -15,36 
Вклады (средства) физических 
лиц, не являющихся кредитными 
организациями 
166 377 583 141 522 047 -24 855 536 -15 
Финансовые обязательства, оце-
ниваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 
205 414 0 -205 414 -100 
Выпущенные долговые  
обязательства 
3 000 000 0 -3 000 000 -100 
Прочие обязательства 3 326 361 3 846 794 520 433 15,64 
Резервы на возможные потери по 
условным обязательства кредит-
ного характера, прочим возмож-
ным потерям и операциям с ре-













Всего обязательств 208 438 615 174 921 640 -33 516 975 -16,08 
ІІІ. Источники собственных средств 
Средства акционеров 
(участников) 
4 173 000 4 173 000 0 0 
Эмиссионный доход 226 165 226 165 0 0 
Резервный доход 43 207 43 207 0 0 
Переоценка по справедливой 
стоимости ценных бумаг, имею-
щихся в наличии для продажи, 
уменьшенная на отложенное на-
логовое обязательство (увеличе-






295 366  
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Продолжение Таблицы 6 
Переоценка основных средств и 
нематериальных активов, 
уменьшенная на отложенное на-
логовое обязательство 
97 058 104 900 7 842 8,08 
Нераспределённая прибыль (не-
покрытые убытки) прошлых лет 
38 209 360 25 499 745 -12 709 615 -33,26 
Неиспользованная прибыль 
(убыток) за отчётный период 
-10 180 594 5 737 368 15 917 962 - 
Всего источников собственных 
средств. 
32 481 339 35 992 894 3 511 555 10,81 
ІV. Внебалансовые обязательства 
Безотзывные обязательства кре-
дитной организации 
71 687 477 42 845 411 -28 842 066 -40,23 
Выданные кредитной организа-
цией гарантии и поручительства 
500 000 0 500 000  
Примечание: 1 Источник данных – Бухгалтерский баланс ООО «Хоум Кредит энд Финанс 
Банк» за 2016 год [Приложение А] 
2  Расчетные авторские данные  
 
 
Исходя из данных, представленных в таблице 6, можно увидеть, что по 
отношению к прошлому году сумма пассивов банка была уменьшена по отно-
шению к прошлому году на 16,08 процентов. Одной из основных причин по-
служило значительное уменьшение денежных средств физических лиц и юри-
дических лиц. Размещение денежных средств юридических и физических лиц 
сократилось на 15,36 процентов, из них вклады физических лиц ровно на 15 
процентов. Из приведённой выше таблицы, видно, что 2015г., 2016 гг. незначи-
тельную долю пассивов составляют денежные средства кредитных организа-
ций, однако можно отметить, что в сравнении с прошлым годом, в 2016 г. они 
были увеличены на 181 585 руб. Наибольшую долю пассивов анализируемого 
периода составляют денежные средства физических, в базовом периоде она со-
ставила 80 процентов всех пассивов, в отчётном – 81 процент.  
Величина активов в сравнении с прошлым годом, была уменьшена на 
30 005 420 руб. Существенным показателем уменьшения активов, послужило 
значительное снижение доли финансовых активов по отношению к прошлому 
году. В 2015 г. финансовые активы банка составляли 8 218 599 руб., а в 2016г. - 
21 627 руб., что на 99,76 процентов меньше прошлого года. Также можно отме-
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тить, значительное снижение статьи баланса «денежные средства», в сравнении 
с базовым периодом величина денежных средств была уменьшена более чем в 
два раза, в отчётном периоде - 3 789 791 руб., а в базовом составляла 8 707 063 
руб. По отношению к прошлому году можно увидеть также значительное сни-
жение прочих активов на 36,33 процента. За анализируемы периоды можно 
увидеть также увеличение активов средства кредитных организаций почти на 
24 процента. Незначительное увеличение можно увидеть в сравнении с про-
шлом годом, вложения в финансовые активы – увеличение на 6,54 процента. По 
остальным статья баланса активов наблюдается тенденция к снижению по от-
ношению к базовому году. Из данных, представленных в таблице, можно уви-
деть, что основную дою активов за анализируемый период составляет величина 
чистой ссудной задолженности. Так в 2015г. величина чистой ссудной задол-
женности составляла 72 процента всех активов, а в 2016г. - 75 процента.  
Источники собственных средств были увеличены почти на 11 процентов 
по отношению к базовому году. Главным образом за счёт увеличения нераспре-
делённой прибыли. В 2015г. величина нераспределённого убытка составляла 
10 180 594 руб., а в 2016г. величина нераспределённой прибыли составила 
5 737 368 руб. 
На сегодняшний момент в России довольно частым явлением является 
отзыв лицензий и закрытие многих банков. В большинстве этих случаев закры-
тие банков происходит из-за невыполнения ими обязательных нормативов. По-
этому важным показателем надежности и стабильности банка являются обяза-
тельные нормативы, установленные Банком России. В соответствии со ст. 62 
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)" в целях обеспечения устойчивости кредитных организаций может ус-





Рисунок 16 – Банковские нормативы ЦБ РФ 
 
Очень важно своевременно анализировать надежность и финансовую 
состоятельность банка, опираясь на качество выполнения им данных норматив-
ных показателей Банка России. Ведь за невыполнение какого-либо критерия ЦБ 
РФ может применить различного рода санкции к кредитной организации: это 
может быть выплата штрафа, запрет приема вкладов или банковских операций 
другого рода, ограничение зарплаты, а может быть и отзыв лицензии, что авто-
матически приведет к прекращению кредитной организацией какой-либо бан-
ковской деятельности. 
Рассмотрим показатели ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», пред-
ставленные в публикуемой отчётности. Сведения о банковских нормативах 
представлены в приложении Б. 
Как видно из сведений об обязательных банковских нормативах, пред-
ставленных в приложении Б, что по отношению к прошлому году показатель 
достаточности капитала почти не изменился и соответствует минимальному 
требованию, установленным ЦБ РФ. Нормативы достаточности капитала (Н1) 





(капитала) банка (Н1) 
Нормативы кредитного 
риска банка  
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Нормативы ликвидности 
банка (Н2, Н3, Н4) 
Норматив инвестирования 
собственных средств в доли 
(акции) других 
юридических лиц (Н12) 
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чины основного капитала банка и величины собственных средств (капитала) 
банка. [23, Глава 2]  
Нормативы достаточности капитала банка: норматив достаточности ба-
зового капитала банка (далее - норматив Н1.1), норматив достаточности основ-
ного капитала банка (далее - норматив Н1.2), норматив достаточности собст-
венных средств банка (далее - норматив Н1.0). Наименьший допустимый порог 
числового значения норматива Н1.1 устанавливается в размере 4,5 процента. 
Минимальный допустимый порог числового значения для норматива Н1.2 ус-
танавливается в размере 5,5 процентов. С 1 января 2015 года минимально до-
пустимое числовое значение норматива Н1.2 устанавливается в размере 6 про-
центов. Минимально допустимое числовое значение норматива Н1.0 устанав-
ливается в размере 8 процентов. [23, п. 2.2, Глава 2] 
По отношению к прошлому году можно незначительное увеличение по-
казателя мгновенной ликвидности на начало отчётного года он составлял 118,5 
процента, а на отчётную дату 203,6 процента. Минимальный порог для норма-
тива Н2 устанавливается в размере 15 процентов. Норматив мгновенной лик-
видности банка (Н2) регулирует риск потери банком ликвидности в течение од-
ного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоко-
ликвидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребова-
ния, скорректированных на величину минимального совокупного остатка 
средств по счетам физических и юридических лиц до востребования. [23, п. 3.2, 
Глава 3] 
Значительное изменение можно увидеть норматива текущей ликвидно-
сти, в сравнении с прошлым годом он был увеличен более чем два раза, что ха-
рактеризует банк с положительной стороны, так как данный норматив является 
одним из основных показателей. Минимальная допустимая норма данного по-
казателя составляет 50 процентов, а на дату отчётного периода этот показатель 
в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» составляет 397,3. 
Норматив текущей ликвидности (Н3) ограничивает риск потери банком 
платежеспособности в течение ближайших (к дате расчета норматива) 30 дней. 
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Это отношение активов, которые банк может реализовать в течение ближайших 
30 дней, к обязательствам самого банка, которые он должен исполнить или у 
него могут потребовать исполнить в течение ближайших 30 дней. [23, п. 3.3, 
Глава 3] 
Также из сведений об обязательных нормативах ООО «Хоум Кредит энд 
Финанс Банк» можно увидеть несущественное увеличение норматива долго-
срочной ликвидности, на дату отчётного периода данный показатель составляет 
35.2, данный норматив не должен быть более чем 120 процентов.  
Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) ограничивает риск неплате-
жеспособности кредитной организации в результате размещения средств в дол-
госрочные активы (например, ипотечные кредиты). Это отношение активов 
банка, которые будут реализованы не раньше, чем через год, за вычетом сфор-
мированных по ним резервов на возможные потери, к сумме его капитала и 
обязательств, которые он должен исполнить не раньше, чем через год. [23, п. 
3.5, Глава 3] 
Также немаловажным показателем является норматив максимального 
размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков. По дан-
ным, представленным в приложении Б, можно увидеть, что данный показатель 
был уменьшен в сравнении с прошлым годом почти в два раза, максимальное 
допустимое значение данного норматива составляет 25 процентов. Норматив 
максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заем-
щиков (Н6) регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении од-
ного заемщика или группы связанных заемщиков и определяет максимальное 
отношение совокупной суммы обязательств заемщика (заемщиков, входящих в 
группу связанных заемщиков) перед банком и обязательств перед третьими ли-
цами, вследствие которых у банка возникают требования в отношении указан-
ного заемщика (заемщиков, входящих в группу связанных заемщиков), к собст-
венным средствам (капиталу) банка. [23, п. 4.1, Глава 4] 
Если рассматривать показатель норматива максимального размера круп-
ных кредитных рисков, то можно увидеть несущественное значение данного 
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показателя по отношению к максимально установленному значению. Макси-
мальное значение данного показателя установлено как 800 процентов, а в ООО 
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» составляет на дату отчетного периода всего 
44 процента, в сравнении с датой начала отчётного периода он быль уменьшен 
на 16,4 процентов. Норматив максимального размера крупных кредитных рис-
ков (Н7) регулирует совокупную величину крупных кредитных рисков банка и 
определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредит-
ных рисков и размера собственных средств банка [23, п. 5.1, п. 5.3, Глава 5] 
Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и по-
ручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1), 
регулирует кредитный риск банка в отношении участников (акционеров) банка 
и определяет максимальное отношение размера кредитов, банковских гарантий 
и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) к 
собственным средствам банка. Максимальный порог допустимого числового 
значения норматива Н 9.1 устанавливается в размере 50 процентов. [23, Глава 
6] В ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» данный норматив установлен 9,3 
процента. 
Без изменения остался показатель в сравнении с прошлым годом норма-
тив совокупной величины риска по инсайдерам банка. Данный норматив, как на 
дату начала отчётного периода, так и на отчётную дату составляет 0.7 процента. 
Данный показатель не должен быть более, чем 3 процента. Норматив совокуп-
ной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) регулирует (ограничивает) 
совокупный кредитный риск банка в отношении всех физических лиц, способ-
ных воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком. [23, п. 7.1, 
Глава 7] 
Рассмотрим последний показатель – норматив использования собствен-
ных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридиче-
ских лиц (Н12). Максимально допустимое значение по данному показателю ус-
тановлено 25 процентов, в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на отчётную 
дату составляет незначительную часть 2 процента, на дату начала отчётного 
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периода он составлял всего 1.3 процента. Данный норматив регулирует (огра-
ничивает) совокупный риск вложений банка в акции (доли) других юридиче-
ских лиц и определяет максимальное отношение сумм, инвестируемых банком 
на приобретение акций (долей) других юридических лиц, к собственным сред-
ствам (капиталу) банка. [23, п. 8.1, Глава 8] 
Отметим, что банковские операции с финансовыми инструментами – 
выдача кредитов и займов, приобретение и продажа ценных бу-
маг/драгметаллов – всегда сопровождаются риском потерь и застраховаться от 
них невозможно. Для защиты интересов организаций и частных лиц, доверяю-
щих кредитным учреждениям свои капиталы, оборотные средства, Централь-
ным Банком России были разработаны нормативы, которые обязательно долж-
ны соблюдаться всеми организациями, оказывающими финансовые услуги. 
Проведя горизонтальный и вертикальный анализ баланса банка, а также рас-
смотрев и сравнив нормативы по отношению к прошлому году, можно отме-
тить, что в целом в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» наблюдается поло-
жительная динамика финансовой устойчивости.  
 
3.3 Пути совершенствования управления активами и пассивами банка 
 
Для эффективной работы банка необходимы, во-первых, постоянное 
изучение и прогнозирование состояния рынка банковских услуг и, во-вторых, 
всестороннее планирование банковской деятельности и оперативное управле-
ние финансовыми ресурсами банка. 
На сегодняшний день банки рассматривают свои активы и пассивы как 
единое целое для того, чтобы достичь максимальной прибыли и приемлемого 
уровня рисков. Совместное управление активами и пассивами дает банку инст-
рументарий для защиты привлеченных средств (депозитов и займов) от воздей-
ствия колебаний циклов деловой активности и сезонных колебаний, а также 
средства, мобилизованные с различных секторов финансового рынка, для фор-
мирования портфеля активов. 
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Процесс управления активами и пассивами коммерческого банка пред-
полагает их эффективное использование в соответствии с возможностями фор-
мирования ресурсной базы и, наоборот. Смысл управления активами и пасси-
вами состоит в том, что оно объединяет использовавшиеся в течение многих 
десятилетий отдельные методы управления в один скоординированный про-
цесс. Таким образом, основная задача управления активами и пассивами – это 
скоординированное управление всем балансом банка, а не отдельными его час-
тями. 
Следует отметить, что если совместно управлять активами и пассивами, 
то это даст банку определенные инструменты для защиты привлеченных 
средств в виде депозитов и займов от воздействия колебаний циклов деловой 
активности и сезонных колебаний, а также средства для формирования портфе-
лей активов, которые обеспечивают реализацию целей банка. Таким образом, 
под управлением активами и пассивами понимают процесс формирования и ре-
гулирования структуры активов и пассивов баланса банка, который обеспечи-
вает достижение определенных стратегий и целей финансового менеджмента. 
Для того, чтобы банку получить максимальный доход нужно эффектив-
но использовать мобилизованные им денежные ресурсы. Следовательно, ос-
новной задачей банка, в условиях постоянной конкуренции, становится поиск 
возможностей по получению дополнительного дохода без того, чтобы не под-
вергать банк неоправданному риску. Помимо всего этого банк должен обеспе-
чивать способность удовлетворять требованиям вкладчиков, то есть обеспечи-
вать ликвидность.  
В банке обязательно должна быть определенная сумма средств, доста-
точная для обеспечения потребностей в кредите, так как предоставление креди-
та –это основной вид деятельности банка. Если банк не сможет удовлетворять 
запросы клиентов в кредитах, то это может привести к потере выгодных опера-
ций, и, следовательно, к снижению прибыли. 
В целях совершенствования пассивных операций, а также непосредст-





Рисунок 17 – Цели совершенствования пассивных операций банка [24]  
 
Таким образом, представлено пять основных возможных путей для 
улучшения депозитной политики банка и повышения ее роли в обеспечении его 
устойчивости. 
В настоящее время динамично развиваются такие источники привлече-
ния, как средства юридических лиц, в том числе банков, а также ресурсы, при-
влекаемые на международных финансовых рынках. В целом, разработкой депо-
зитной политики занимается сам банк. Также руководством кредитной органи-
зации самостоятельно определяется степень важности названных направлений, 
первостепенность того или иного вида политики банка.  
Привлечение финансовых ресурсов – это деятельность банка, которая 
направленна на то, чтобы получить денежные средства, которые необходимы 
для его нормального функционирования, то есть, на формирование пассивов.  
Управление финансовыми ресурсами банка требует точной и достаточ-
ной информации как из внутренних, так и внешних источников. При этом 
внешняя информация нужна для составления прогнозов экономического разви-
5.Иметь собственную депозитную политику, выработанную с учетом 
специфики его деятельности и критериев оптимизации процессов 
4.Организовать систему гарантирования банковских вкладов и защиты 
интересов вкладчиков. 
3.Принять меры по минимизации негативного влияния непредвиденного 
изъятия клиентами срочных вкладов 
2.Расширить круг депозитных счетов юридических и физических лиц 
сроком "до востребования" 
1.Разработка новой линейки депозитов, а также особый подход к клиенту 
будет способствовать привлечению средств 
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тия и формулирования стратегии, а внутренняя – для отслеживания выполнения 
политики по управлению пассивами и оценки необходимости изменений в ней. 
Обобщив все вышесказанное, можно разработать следующие основные 
пути преодоления проблемы капитализации: 
- введения норм в налоговое законодательство, которое позволит банкам 
уменьшать налогооблагаемую прибыль на сумму средств, которые направляют-
ся на увеличение капитала; 
- усовершенствование нормативно-правовой базы с целью усиления 
прав банка-кредитора, защиты интересов акционеров; 
- рост прозрачности банковского капитала и результатов деятельности 
банков.  
- рост прибыли банков путем уменьшения расходов, а также увеличения 
числа доходных инструментов. Значительным направлением по увеличению 
доходности является повышения качества активов и пассивов банка.  
Для организации функции управления финансовыми ресурсами в ООО 
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» банке нужно: 
- установить точные полномочия и обязанности между соответствую-
щими отделениями банка; 
- установить процесс принятия решений; 
- разработать требования к управленческой информации; 
- создать соответствующую организационную структуру; 
- выбрать оптимальный тип управления. 
Банки не должны также ослаблять внимание к процессу формирования 
своих кредитных портфелей, так как ссудные операции, наряду с приемом де-
нег во вклады, являются для банка той группой операций, которые проявляют 
сущность банка. Рациональное использование ресурсов способствует достиже-
нию прибыльности и институциональному развитию коммерческого банка. 
Планирование банковских ресурсов осуществляется в несколько этапов. 





Рисунок 18 – Этапы планирования банковских ресурсов [25] 
 
Следующее направление совершенствования управления пассивами в 
ООО «ХКФ Банк» представляет собой рост собственного капитала для того, 
чтобы поддерживать финансовую устойчивость и сглаживать негативных по-
следствия рисков. 
При увеличении собственных ресурсов банку может гарантироваться: 
1) устойчивая работа и возможность увеличения уставного капитала пу-
тем капитализации собственных средств; 
2) срок существования банка и добросовестное выполнение им финансо-
вых обязательств. Это создаст интерес у инвесторов к приобретению акций 
банка и к формированию дополнительных источников уставного капитала; 
3) правильный и достаточный объем формирования страховых резервов 
как источника собственного капитала. 
Расширение деятельности ООО «ХКФ Банк» на рынке ценных бумаг яв-
ляется еще одним важным направлением по совершенствованию управления 
пассивами, так как таким образом банк активно может привлекать потенциаль-
ных инвесторов и создать базу для аккумуляции денежных средств. 
1. Исследование внутренней и внешней среды. 
2. Планирование объема привлеченных ресурсов 
и объема размещенных средств. 
3. Оценка плановой величины превлеченных и 
размещенных ресурсов. 
4. Оценка фактических расходов и доходов по 
привлечению средств. 
5. Рассчитываются показатели доходности, 
процентная маржа и коэффициенты доходности.  
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Так же, еще одно направление – это проведение маркетинговых иссле-
дований и использование их результатов в управлении активами и пассивами 
ООО «ХКФ Банк». Для того чтобы расширить пассивные операции банк дол-
жен стабильно развивать свой маркетинг, продвигая тем самым на рынок новые 
и более привлекательные банковские продукты, и услуги, а также эффективно 
использовать рекламу в средствах массовой информации. 
Анализ полученных результатов и своевременное реагирование на них 
путем редактирования политики в области управления пассивами является еще 
одним направлением совершенствования управления пассивами ООО «Хоум 
Кредит энд Финанс Банк» и представляет собой необходимые процедуры для 
банка для успешного регулирования основных показателей его деятельности. В 
данном направлении преимущественно стоит обратить внимание на величину 
рисков деятельности банка, а также на величину полученной банком прибыли. 
Качество обслуживания в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» являет-
ся важным направлением совершенствования управления пассивами банка и 
подразумевает вы себе наличие хорошего помещения и квалифицированного 
персонала.  
Качество управления пассивами в ООО «Хоум Кредит энд Финанс 
Банк», как и в любом другом коммерческом банке, представляет собой сово-
купность определенных характеристик пассивных операций, способностью 
своевременно и в полном объеме контролировать риск и прибыльность того 
или иного элемента пассива банка. Необходимые характеристики пассивных 
операций банка включают соотношение их с потенциальными активными опе-
рациями по срокам, уровню прибыльности и рискованности. 
Таким образом, качество управления пассивами отражено в самом каче-
стве пассивов банка, то есть той ресурсной базы, которую банк имеет на сего-
дняшний день, и какие операции, соответственно, он может осуществить, ис-
пользуя данные ресурсы. Поэтому, в первую очередь, для того, чтобы повысить 
качество пассивов ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» нужно стремиться к 
формированию такого состава и структуры ресурсной базы банка, чтобы она 
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создавала все необходимые условия для получения банком максимальной при-
были. Для получения максимального дохода ООО «Хоум Кредит энд Финанс 
Банк» предпочтительнее использовать долгосрочные пассивы, так как эти ре-
сурсы позволяют при размещении превратить их в долгосрочные активы, кото-
рые традиционно характеризуются большим процентным доходом, чем кратко-
срочные. Кроме того, в этом случае повышается ликвидность банковской дея-
тельности и банка в целом. 
Основным источником информации для анализа активных операций 
банка являются различные формы бухгалтерского баланса – публикуемая фор-
ма, оборотная ведомость, балансовый отчёт из финансовой отчётности, состав-
ляемой в соответствии с Международными Стандартами Финансовой отчетно-
сти.  
Основным задачам управления активами банка являются: 
- поддержание ликвидности; 
- обеспечение прибыльности; 
- сохранение стоимости активов. 
Поддержание ликвидности активов заключается в том, что необходимо 
обеспечить возвратность вложенных денежных средств или привлечение новых 
ресурсов для погашения обязательств банка.  
Обеспечение прибыльности и рентабельности – главная задача каждого 
коммерческого банка, которая охватывает практически все сферы его деятель-
ности. Сохранность актива, его стоимости означает устранение возможных по-
терь из-за чрезмерного риска клиентов или из-за изменений условий рынка. 
Качественное управление активами банка – это процесс сложный и мно-
госторонний. Основные направления анализа качества управления активами 





Рисунок 19 - Основные направления анализа качества управления активами 
 
Основная проблема в управлении активами заключается в таком распре-
делении активов, которое обеспечивает ликвидность банка, и получение мак-
симальной прибыли. При этом основное направление при управлении активами 
состоит из двух вариантов: метода распределения активов (метод общего фон-
да) и метод конвертации активов (метод разъединения источников фондов). 
Метод распределения активов в целях управления риском процентной ставки 
наиболее приемлем в условиях стабильной внешней среды, так как его успеш-
ное использование зависит от трех условий: 
- небольшое изменение процентных ставок; 
- состав пассивов банка остается довольно стабильным в следствии это-
го его легко прогнозировать; 
- большая часть привлеченных средств состоит из беспроцентных бес-
срочных вкладов, т.е. остаток на текущих счетах предприятий, организаций или 
физических лиц. 
При методе распределения активов увеличение ликвидности обеспечи-
вается путем регулирования структуры активов, а уровень доходности банка 
поддерживается на заданном уровне через управление спрэдом. Метод распре-
деления активов представляет все фонды банка как бы полученные из единст-
венного источника.  
Таким образом, правильное построение организационной структуры 
управления пассивами, а также активами и пассивами в комплексе, обеспечива-
ет более полное распределение полномочий и обязанностей между соответст-
















ляет полнее реализовать стоящие перед ними задачи. Управление активами и 
пассивами координирует решения, определяющие норму риска, которую выби-
рает банк, чтобы достичь поставленных целей в области прибыли.  
Поэтому для успешного функционирования любому банку нужны пас-
сивные ресурсы. Все банки стараются привлечь денежные ресурсы и продают 
потом их в форме кредитов населению и организациям. От того, как активно 




































Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 
1. Описание рабочего места (рабочей зоны, 
технологического процесса, механического оборудования) 
на предмет возникновения: 
- вредных проявлений факторов производственной среды 
(метеоусловия, вредные вещества, освещение, шумы, виб-
рации, электромагнитные поля, ионизирующие излуче-
ния) 
- опасных проявлений факторов производственной 
среды (механической природы, термического 
характера, электрической, пожарной природы) 
- чрезвычайных ситуаций социального характера 
- Рабочее место предприятия находится в го-
роде Томск. 
- Вредные проявления факторов производст-
венной среды: освещение, шумы 
2. Список законодательных и нормативных документов 
по теме 
- ГОСТ Р ИСО 26000-2010 «Руководство по 
социальной ответственности»  
- серия международных стандартов систем 
экологического менеджмента ISO 14000 
- GRI (Global Reporting Initiative) – всемирная 
инициатива добровольной отчетности. SA 
8000  
- ТК РФ  
- экологическое законодательство РФ 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Анализ факторов внутренней социальной ответст-
венности: 
- принципы корпоративной культуры исследуемой орга-
низации; 
- системы организации труда и его безопасности; 
- развитие человеческих ресурсов через обучающие про-
граммы и программы подготовки и повышения квалифи-
кации; 
- Системы социальных гарантий организации; 
-оказание помощи работникам в критических ситуациях. 
- принципы корпоративной культуры, иссле-
дуемой организации; 
- системы организации труда и его безопас-
ности; 
- системы социальных гарантий организации. 
 
2. Анализ факторов внешней социальной ответственно-
сти: 
- содействие охране окружающей среды; 
- взаимодействие с местным сообществом и местной 
властью; 
- Спонсорство и корпоративная благотворительность; 
- ответственность перед потребителями товаров и 
услуги (выпуск качественных товаров)  
-готовность участвовать в кризисных ситуациях и т.д. 
- спонсорство и корпоративная благотвори-
тельность; 
- взаимодействие с местным сообществом и 
местной властью. 
3. Правовые и организационные вопросы обеспечения со-
циальной ответственности: 
- Анализ правовых норм трудового законодательства; 
- анализ специальных (характерные для исследуемой об-
ласти деятельности) правовых и нормативных законо-
- анализ правовых норм трудового законода-
тельства; 
- анализ специальных правовых и норматив-




- анализ внутренних нормативных документов и регла-
ментов организации в области исследуемой деятельно-
сти 
- анализ внутренних нормативных докумен-
тов и регламентов организации в области ис-
следуемой деятельности 
4.Разработка программ КСО на предприятии - определение стейкхолдеров организации; 
- определение элементов программы КСО; 
- определение затрат на программу КСО; 
- оценка эффективности программы. 
Перечень графического материала: 
При необходимости представить эскизные графические 
материалы к расчётному заданию (обязательно для спе-
циалистов и магистров) 
Табличные данные 
 
Дата выдачи задания для раздела по линейному графику 10.02.2017 
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1. Определение целей и задач программы КСО  
Корпоративная социальная ответственность, далее - КСО, – это концеп-
ция, в соответствии с которой организации учитывают интересы общества, воз-
лагая на себя ответственность за влияние их деятельности на фирмы и прочие 
заинтересованные стороны общественной сферы. Это обязательство выходит за 
рамки установленного законом обязательства соблюдать законодательство и 
предполагает, что организации добровольно принимают дополнительные меры 
для повышения качества жизни работников и их семей, а также местного сооб-
щества и общества в целом. 
КСО играет важнейшую роль на всех этапах подготовки и принятия 
управленческих решений и является важным фактором динамичного развития 
бизнеса. 
КСО включает в себя, прежде всего, ответственность: 
- во взаимоотношениях с партнерами; 
- в отношении потребителей; 
- в отношении своих сотрудников; 
- экологическая ответственность; 
- перед обществом в целом. 
Главная характерная черта КСО — это добровольность. По сути, бизнес 
понимает свою ответственность перед внешней и внутренней средой компании 
и отдает часть своих доходов на общественные нужды. 
Так как у ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», далее ООО «ХКФ 
Банк», нет разработанной программы корпоративной социальной ответственно-
сти, то разработана программа КСО для данного банка, следуя предложенному 
алгоритму.  







Таблица 7 – Определение целей КСО на предприятии 
Миссия 
Банка 
1. Стремление к взаимовыгодному сотрудни-
честву; 
2. Стратегическое партнерство с клиентами 
Банка направленном на предоставление кли-
ентам доступных и качественных банковских 
услуг на основе современных технологий; 
3. Повышение уровня рентабельности, сохра-
нение финансовой устойчивости Банка с воз-
можностью регулярного получения и реинве-
стирования прибыли на развитие бизнеса; 
4. Наращивание собственного капитала до 
уровня минимального уставного капитала по 
требованиям ЦБ РФ; 
5. Расширение клиентской базы в части насе-
ления и предприятий среднего и малого биз-
неса; 
6. Поддержание высокой деловой репутации и 













3. Стабильность и 
устойчивость 





1. Расширение ресурсной базы, как в корпо-
ративном сегменте, так и в отношении физи-
ческих лиц; 
2. Сохранения и увеличении темпов роста до-
ходов от кредитования; 
3. Поиск новых рынков для сбыта освоенных 
продуктов; 





Отметим, чтобы программы КСО приносили различные социальные и 
экономические результаты, необходимо их объединение в стратегию Банка. В 
общем, деятельность Банка и программы КСО должны иметь одинаковый век-
тор.  
Корпоративная социальная ответственность делится на реагирующую и 
стратегическую. Реагирующая реализуется как реакция на существующие про-
блемы и непосредственное смягчение последствий деятельности компании. Она 
направлена на поддержание репутации в краткосрочной перспективе, что по-
зволяет снизить нефинансовые риски.   
Стратегическая КСО заключается в выстраивании стратегии на основе 
идей социальной ответственности. Она направлена на учет интересов стейкхол-
деров и на получение выгоды с помощью стратегической благотворительности, 
улучшающей конкурентную позицию компании и трансформацию цепочки 
создания прибыли в ходе соответствующих инноваций. 
 Для ООО «ХКФ Банк» наиболее подходящая модель – реагирующая, 
так как она поддерживает репутацию в краткосрочной перспективе, а это по-
зволяет уменьшить нефинансовые риски, что есть хорошо для Банка. 
2 Определение стейкхолдеров программы КСО для ООО «ХКФ 
Банк» 
После выбора целей новой программы КСО, нужно определить главных 
стейкхолдеров программы. Деятельность ООО «ХКФ Банк» затрагивает инте-
ресы обширного круга заинтересованных сторон, отмеченных в таблице 8. 
 
Таблица 8 – Стейкхолдеры ООО «ХФК Банк» 
Цели КСО Стейкхолдеры 
Улучшение имиджа Банка, рост репутации; Клиенты, руководство 
Увеличение рынков сбыта освоенных про-
дуктов; 
Клиенты, сотрудники, ЦБ РФ,  
акционеры, руководство, конку-
ренты 
Стабильность и устойчивость развития 
Банка в долгосрочной перспективе. 





Цель КСО улучшение имиджа Банка и рост репутации заинтересует 
всех, на кого деятельность банка оказывает прямое, так и косвенное влияние, 
это же можно отнести к цели стабильности и устойчивости развития компании 
в долгосрочной перспективе. 
Цель КСО увеличение рынков сбыта освоенных продуктов заинтересует 
не только клиентов, сотрудники, ЦБ РФ, акционеров, руководство, а также и 
конкурентов, так как программы будут направлены на то, чтобы занять на рын-
ке доминирующее положение. 
3. Определение элементов программы КСО 
Для того чтобы определить необходимый перечень мероприятий, необ-
ходимо сопоставить главных стейкхолдеров компании, их интересы, мероприя-
тия, которые затрагивают стейкхолдеров. Необходимо обратить внимание, что 
каждый элемент программ КСО рассчитывается на определенное время, следо-
вательно, может быть краткосрочным или среднесрочным. Ожидаемый резуль-
тат от реализации программы позволяет оценить значимость будущих итогов 
реализации программ.  
 
Таблица 9 – Определение элементов программы КСО 
Стейкхолдеры Описание элемента Ожидаемый результат 
1.Сотрудники 
Благотворительные пожерт-
вования – форма адресной 
помощи, выделяемой компа-
нией для проведения социаль-
ных программ, как в денеж-
ной, так и в натуральной фор-
ме. 
Улучшение имиджа Бан-
ка, рост репутации; 
Стабильность и устойчи-
вость развития Банка в 
долгосрочной перспекти-
ве. 
2. Клиенты Социальные инвестиции 
Стабильность и устойчи-





Продолжение Таблицы 9 
3. ЦБ РФ 
Социальные инвестиции – вид 
инвестирования, нацеленный 
на поддержку социально 
одобренных проектов. 
Стабильность и устойчи-




Акция — это эмиссионная 
ценная бумага, закрепляющая 
права ее владельца на получе-
ние части прибыли акционер-
ного общества в виде диви-
дендов, на участие в управле-
нии акционерным обществ и 
на часть имущества, остающе-
гося после его ликвидации. 
Улучшение имиджа Бан-





та освоенных продуктов;  
Улучшение имиджа Бан-
ка, рост репутации; 
 
4. Затраты на программы КСО 
Затраты на программы КСО могут определяться по остаточному прин-
ципу и расходоваться в зависимости от их наличия, а могут стать частью еже-
месячных, поквартальных отчислений. В первом случае, компании будет труд-
но ожидать результатов деятельности программ КСО, поскольку мероприятия 
будут финансироваться время от времени. Если компанией не предусмотрено 
иное, то рекомендуется применять стратегическое планирование в рамках раз-















тыс.руб. 2000 2000 
Социальные  
инвестиции 
тыс.руб. 10000 10000 
Акции тыс.руб. 1 700 000 1 700 000 
   ИТОГО: 1 712 000 тыс.руб. 
 
Чистая прибыль ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по данным за 
2016 год составила 6 040 578 тыс. руб. это значит, что банк может потратить 30 
процентов своих денежных средств на реализацию программ КСО. 
Поскольку благотворительных пожертвований по отношению к стейк-
холдерам две, то затраты распределяем по 1000 тыс.руб. на мероприятие и в 
сумме получаем 2000 тыс. руб. Так же поступаем и с социальными инвести-
циями, следовательно, затраты на социальные инвестиции равны 5000 тыс. 
руб., итого 10000 тыс.руб. На акции уходит 1 700 000 тыс.руб. 
В результате для реализации программ КСО банку потребуется 1 712 
000 тыс. руб., что соответствует 28,3 процентам, следовательно, банк сэконо-
мил 1,7 процента. 
 3. Оценка эффективности КСО и выработка рекомендаций для 
ООО «ХКФ Банк» 
Эффект программ корпоративной социальной ответственности по отно-
шению к ООО «ХКФ Банк» может выражаться в:  
- улучшении имиджа компании;  
- повышении узнаваемости товаров и услуг;  
- привлечении инвестиций и т.д. 
Эффект программ КСО по отношению к обществу может выражаться в: 
- улучшении материального благополучия граждан;  
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- улучшение здоровья людей (через продукцию или программы);  
- локальный (точечный) эффект (возможно от одного благотворительно-
го мероприятия) и т.д. Результаты занесены в таблицу 11. 
 
Таблица 11 – Оценка эффективности мероприятий КСО 
Название  
мероприятия 










- Установление связи 
с органами местного 
самоуправления. 






можно от одного бла-
готворительного ме-
роприятия); 







- Установление связи 























Таким образом, мы видим, что все мероприятия КСО вписываются в 
рамки деятельности ООО «ХКФ Банк» и соответствуют ожидаемым результа-
там. Данная программа сэкономила на бюджете программ КСО. Соотношение 
затрат на мероприятие – эффект для компании – эффект для общества, является 





























Банковская деятельность – это одна из сфер жизнедеятельности общест-
ва, требующая внешней регуляции, осуществляемой в основном государством. 
Для успешного развития экономики всего государства необходимо обеспечение 
стабильности и ликвидности всех действующих в стране кредитных организа-
ций. Но каждый коммерческий банк, совершая активные банковские операции, 
сталкивается с рисками, которые могут привести к банкротству, закрытию бан-
ка. Именно поэтому, чтобы адекватно управлять рисками и осуществлять кон-
троль за наличием достаточного капитала и резервов для страхования кредит-
ных рисков необходимо должное регулирование банковской системы.  
В настоящее время важную роль в регулировании и контроле деятельно-
сти всей банковской системы играют нормы и нормативы, устанавливаемые 
Банком России. С помощью таких экономически обоснованных требований, за-
крепленных в нормах и нормативах, обеспечивается стабильность и надежность 
всей банковской системы в целом, обнаружение на ранней стадии возникнове-
ния проблем в кредитных организациях, обострение которых может вызвать их 
несостоятельность и банкротство, защита интересов клиентов банков, тем са-
мым стимулирование развитие производства и благосостояния населения. 
Бухгалтерский баланс коммерческого банка – это одна из основных 
форм финансовой отчетности, в которой отражается объем и состояние собст-
венных и привлеченных средств банка (пассив баланса) и их размещение в ак-
тивах организации. Баланс является не только средством отчетности и анализа, 
но и средством информации о коммерческой деятельности, уровня организации 
банковского менеджмента, а также для фактических и потенциальных клиен-
тов, получения необходимой информации о финансовом состоянии банка. 
На основании данных приведенных в бухгалтерском балансе банков, 
осуществляя сравнение источников образования финансовых ресурсов, их раз-
мещение, структуры активов и обязательств, можно определить и проанализи-
ровать финансовое состояние банка, его ликвидность, платежеспособность и 
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финансовую устойчивость. От состояния и структуры разделов и статей актива 
и пассива зависит уровень ликвидности, платежеспособности, финансовой ус-
тойчивости и конкурентоспособности банков, которые, в свою очередь, зависят 
от финансово-хозяйственной деятельности банков 
В данной дипломной работе был рассмотрен и проведён анализ бухгал-
терского баланса ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». 
Проведя анализ бухгалтерского баланса ООО «Хоум Кредит энд Финанс 
банк» можно сказать, что банк всегда старается сохранить свои позиции на фи-
нансовом рынке и обеспечить выполнение программ развития банка, которые 
требуют существенных капиталовложений, финансируемых из прибыли. По-
мимо этого, банк стремится предоставлять разнообразные и качественные услу-
ги своим клиентам, обеспечить сохранность доверенных ему средств и опреде-
лить свою стратегию на рынках банковских услуг как рост объемов операций 
на освоенных рынках с одновременным расширением ассортимента предостав-
ляемых услуг. 
Таким образом, существует несколько подходов для того, чтобы проана-
лизировать деятельность коммерческих банков. С помощью оперативного ко-
личественного анализа динамики и структуры статей банковского баланса, 
можно получить точную и объективную оценку деятельности банка.  
Проведенный в работе анализ пассива банка отражает источники собст-
венных и привлеченных средств, так как объем и структура пассивов в значи-
тельной степени предопределяют условия, формы и направления использова-
ния банковских ресурсов, то есть объем и структуру активов. 
Основную часть привлеченных ресурсов ООО «Хоум Кредит энд Фи-
нанс Банк» составляют депозиты, то есть те денежные средства, которые вно-
сятся в банк клиентами на определенные счета и используемые ими в соответ-
ствии с режимом счета и банковским законодательством.  
Проведенный анализ баланса ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» го-
ворит о том, что в сформировавшейся ситуации с целью улучшения эффектив-
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ности деятельности банка и реализации поставленных задач, необходимо про-
вести следующие мероприятия:  
1. увеличение объемов по кредитованию физических и юридических 
лиц;  
2. сократить разрыв между активами и пассивами, с целью минимизации 
процентного риска;  
3. нужно разработать такие меры, чтобы они позволили повысить темпы 
роста собственного капитала; 
4. снизить внутреннюю стоимость операций с помощью оптимизации 
функциональных расходов банка. 
Бухгалтерский баланс, можно сказать, является «фотографией» финан-
сового состояния коммерческого банка, где структурировано, представлены 
данные со всех счетов бухгалтерского учета. Сравнивая бухгалтерские балансы 
за разные отчетные периоды, можно увидеть тенденцию и направление разви-
тия коммерческого банка. Анализируя конкретные статьи, можно определить 
ликвидность, платежеспособность, рентабельность коммерческого банка. Та-
ким образом, методика анализа банковской деятельности на основании «чте-
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